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8 fatal: socialtstrm es el camino el que f!o," 
gan a ta plenitud burguesa jos que <fe otro modo' 
quedarían reducidos a ser productos residuales 
de la burguesía. Será ^lo muy triste ipajla la clase c' > 
ra en la cual «e apoya; pero es una triste Verdad. Labo=» 
rismo, socialismo, bolchevismo y comunismo, no «on más 
jque 'antifaces que encubren apetitos ardientemente bur-
gueses, dando á la palabra, no su sentido más noble, sU 
no el que Je da el manifiesto comunista. 
Víetop PRADERA 
Wúm. ^20.—-León, ¡Domingo, 4 de Dioiembre 1938. III A. T. 
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ama en noDí 
ición, fclici 
nbramiento 
ausa" de la 
í contestado 
dice lo si* 
^leocia «1 Generalísimo, se 
Jx f i n i d o sü Cuei-po de Ar-
Seíía «i Patronato de Santa 
B rbara; con eUo no se ha he., 
e h o ^ ^e dar Car!CÍl!r 0fl" • i a lo que se conservaba, a pe 
S de su ^presión por el go-
Smo de la repubüca, como 
1 devoción firme de todos los 
fueros; y en ^ dos años an. 
Inores, sin discrepancia algu-
ge ha celebrado el culta de. 
'̂gaitta en la medida de lo po-
judndableraente, ha ex-
tendido six manto protector so-
bre ¡os artilleros y en un modo 
concreto pudiéramos apreciarlo, 
graj! ios primeros días de gíie-
rra coaado los Kequetés de Na-
varia, lC<>niPaaía de Kenov ación 
y FaJange de Burgos, habían to 
iado Somosíen-a. Una batería 
roja de 155, perfectamente ceul 
ta y con buen observatorio, ópe 
raba sobre una de las nuestras 
que contestaba con sus artille-
ros ¡al descubierto. Los pesados 
proyectiles ( con sus explosiones, 
ocultaban nuestra bateria entro 
nubes de polvo; esto duró media, 
hora y al terminar dieron parte 




alguien añadió: ' 
—Santa Bárbara nos protege. 
Así tenía que ser porque tan-
ta suerte no era natural. 
La devoción de los artilleros 
a Santa Bárbara es tan antigua 
como los artilleros mismos, y 
en Venecia, en ia iglesia de San 
ta María de la Saíiíe, existe la 
•eapilla de los antiguos Bombar 
deros Venecianos, que se precia-
ban dé ser el cuerpo organizado 
más antiguo qiie había emplea-
do) ¡a pólvora y en ella se mués 
tra un cuadro de Santa Bárbara 
pintado por Palma, el Viejo. Ca-
si todos los artilleros españoles 
poseen reproducciones *de esta 
imagen, editadas por el Museo 
de Aríilíería de Madrid. 
Mucho antes de inventarse la 
artillería de los Caballeros Teu-
tónicos Soberanos de Pruskt, 
donde propagaron el Crfetianis-
mo daban culto a la Sania en 
su Iglesia Maestral de Maviem-
ber como Patrona de ios Hom-
bres de Armas, quienes con sus 
pesadas armiaduras y capaTazo-
nes de sus caballos, desempeña-
ban una misión semejante a ios 
modernos carros de combate. 
Aqueilos monjes guerreros que 
cubrían su coraza con una so-
brevesta blanca con cruz negra, 
al encontrarse en peligro, excla-
maban: 
¡Oh tierna y dulce Bárbara 
Ruega por nosotros! 
- Miguel RIBAS DE PINA 
C. de ia Real Académia de 
la Historia 
Exclusivo para PROA 
(Coiaboiaciones * "Jorge Man--
rique".) 
I CUMPLEAÑOS: DEL CAUDILLO 
i i i o o a i i 
No es válido resucitar ni his-
torias pagadas (ni nada que pue-
da tener acres rezumes de esco-
zor. Aquel que pretende afián-
^r su puesto a fuerza de miíiar 
conductas de los demás, es un. 
zascandil que tiene sobre sí el 
teo honor del pataleo. No.ne-,| 
ŝitamos nrpelladas que se airo- ] | 
Jea sobre quien cumlpíe y labora ¡ | 
^ tacha alguna, ni cnascarnllos 11 
tétenles contados mientras se ' 
Practica anatomía en el alma de 
^alquier ciudadano, ausente del 
^tfnmllo, pero presente siempre 
^ el puesto de su deber. Ni mé-
Jitos, ni hechos, ni nada aue bue-
J?» y venga impregnado de nafta-
^ a más o menos democrática, 
Porque no nos interesa. Sólo 
presente" real y verdadero. 
¿Jtos y sacrif icios en los momen-
JJ*5 actuales. Falange ¡no se oenna 
«i pierde el tiempo dedicándose 
h ^ caza de menesteres bastar-
Ĉ5. Lo m4s. aue hace és exisrir y 
yperar. E n algo nos hemo^ de 
r^erenciar de aquellos que aún 
"%padamente y a rastras llevan 
Pedido de un cordel el carrito 
^antil de sus emponzoñadas 
Puerilidades. 
io t?Sc>tros admirainos al traba-
^ «espetamos a quienes lo ejécu 
^ y como sólo un "problema lle-
. amos en la meinte desde el 18 de 
Nada de cosas bajas y grotes 
cas. E l tiempo y las horas hay 
que saber perderlas- en actos úti-
les y de una manera elegante. 
r e g i s t r o d e l a p a r r o q u i a 
c a s t r e n s e d e S a n F r a n c i s c o , d e 
E l F e r r o l d e l C a u d i l l o , c o n s t a 
q u e e l d í a 1 7 d e D i c i e m b r e d e 
1892 f u é b a u t i z a d o e l n i ñ o F r a n -
c i s c o F r a n c o B a h a m o n d e , « q u e 
n a c i ó a l a s d o c e y m e d i a d e l a 
n o c h e d e l 3 a l 4 d e a q u e l m e s 
y a l q u e l e i m p u s i e r o n l o s n o m -
b r e s d e F r a n c i s c o , P a u l i n o , H e r -
m e n e g i l d o , T é o d u l o , h i j o d e l 
c o n t a d o r d e n a v i o D . N i c o l á s 
F r a n c o y D , P i l a r B a h a m o n d e » . 
C u m p l e h o y e l C a u d i l l o 4 6 
a ñ o s . E l J e l e d e l a F a l a n g e E s -
p a ñ o l a T r a d i c i o n a i i s t a e s e l C é -
s a r ^ m á s j o v e n d e - E u r o p a , y l o s 
l a u r e l e s d e l a v i c t o r i a , e n l o s 
c a m p o s d e b a t a l l a , y a h a n é t e r 
n k a d o s u g l o r i a d e H 
Na 
c l i a , i e e n v í a , Draio e: 
t a s t i m d n i o p r o f u n d o d e s u l e a l 
í a d ; s i n l í m i t e s y e l d e s e o ; f e r v o r o s o d e q u e s u 
G e n i o c o n t i n ú e c o n d u c i é n d o n o s ^ p o r D i o s , E s p a ñ a 
y s u R e v o l u c i ó n N a c i o n a M t i d i c a l i s í a , j h a s í a : e l 
^ i m p e r i o . . : . \ 
\ 
. <ie 1936, no podemos {perder 
^ uempo ocupándonos de zaran-
das y ¿e chismes de barrio, 
|«js si e3to Mciéramos sería ven 
barata nuestra espirituali-
s ¿ ! P^a alegría de muchos, 
t6f fa inos plaza de concursan^ 
WfeLal viejo tinglado del histrío-
DEL CUARTEL QE^EHAL ji^EL GEPISItñL^i'MO 
Sin novedades dignas de memslén. 
En la nooha da! 1 &\ 2 s© fsombard^oní las industr'fas 
y fábricas de eiectrloidad de Badalona. 
Ayer fueron Ibombardeados los objetivos jmíl¡taires de 
Borjas Blancas, el puerto de Valonóla, logmfido aicans&r 
y produciendo incendios ©n el TalSer Gémez^ y los mue-
lles de Palamós, oóasisonándo grandes expl^lones. 
En el día de hoy han sido alcanzadas las centrales 
eléctricas de Adra y Fígols y \ÚQ tobjetlvoa militares de 
la estación de Pozoblanco. 1 
Salamanoa, 3 de Fioviembre de 1938. 111 Año ¡Trlunfat, 
De orden de ®. el General 4&fe de I 
Francisco Wlartín Moreno. 
mm m mm legioiififios 
nos a! I Generalísimo Franco 
Homa, 3.—001 embajador ci3 
España ©n el^uirinal, don Pe-
dro García Conde, ha recibido 
a una delegación de suboficia-
lecs reUrácío-s de Venecia, que le 
han íestimoniiadó sü homenaje 
hacia el .Gerienalísimo Frai cu. 
[Estos suboñoi-ales retirados, 
de los cuales muehoa comba-
tieroji en la Legión española, 
all servicio de los ideales co-
munes, hicioron entrega M cni-
bajador espaíñiol de un león aIa-',' 
do de bronce,' que reprodu^ eí 
glorioso símbolo de la Repú, 
blica de San Marcos, rogandeí 
que ol 'mismo fuera entregado! 
aá Oaudiíllo, en testimonio de 
agradecimiento y adhesión por; 
la obra de liberación realizada; 
por el Jefe del Estado español 
y étí recuerdo de la conivibu-" 
ción de sangre legionaria a la] 
Causa española. 1 ^ 
Trabajando, que es la suprema 
elegancia del español de boy día, 
que* vive una nueva vida, respi-
rando a pleno pulmón aires nue-
vos. E l pecador, arrepentido, co-
mo lo quiere el Caudillo, como lo 
ha deseado siempre Falange, en 
las filas azules tiene un puesto, y 
hasta con honor. Basta de los 
bostezos que se desmenuzan im-
placables sobre las tersas si jper-
íicies de las mesas de los cafés. 
¡Arriba Bspaña! 
m las capí 
rivalizan 
¿uuanto apo 
iriolismo, hagamos un 
spana 
a a r 
s a c m i c i o . 
Í N F O R MAC ION L O C A L 
D o m i n g o , 4 de 
Villancicos y «Reyes» leoneses 
RESULTADO Oí UNA 
Carnicero multado por robar en el péso 
Provincial.-Varios lesionados 
Multado por robar en el 
peso 
Nuestro camarada González 
'Regueral, alcalde do la ciudad, 
nos comunicó en la1 visita que 
ayer le hisiraos haber impuesto 
una multa de 250 pesetas tai m 
dustrial carnicero Manuel Gar-
'cía, que tiene su establecimien-
to en la calle de Ordooñ II nú-
mero 12, por vender un cuarto 
de kilo do carne; con una falta-i 
de 50 gramos de peso. 
También nos manifestó estar 
satisfecho porque la gente mo-
desta acude con verdadero des-
prendimiento a la suscripción 
. pro Aguinaldo del Combatiente» 
no así las personas más pudien 
•tes, que so muestran en exceso 
tacañas para contribuir a esta 
obra de, verdadera justicia. 
.-Audiencia 
AYUNTAMIENTO 
Orden del día pasa la sesión 
dei lunes, día.cinco: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Oficio de la M. Abadesa del 
Convento de Concepcionistas de 
León. 
Instancia de don Angel Prie-
to Rodríguez, informada; idom 
de don Manuel D.iez, informada; 
jdem de doña Francisca D. Can 
seco, informada; idem de don 
José Vázquez, informada. 
León y la Inmcicybcla 
Por Aurelio Calvo (Pbro.) 
Prólogo del Director de la Ee-
y k i a T K A D l C f O N . Ambiente 
conc^pcionista en León. Histo-
ria. Santos y sabios leoneses. Si-
glo de Oro. Los Cabildos. E l 
Ayuntamiento-Ciudad. Su VO-
TO. Las Concepcioims. La A' i r-
gen de la Plaza Mayor. Los pue-
blos. Eslonza. La Vi l l a de Vnial-
pando. Su VOTO. etc. Lléva c ;tc 
libro otra paTto dedicada a S"R-1 distante de la rima, del me-tro, 
M A N A S SANTAS LEONESAS.! o. del . "son", como dicen ellos, 
Le ilustran artística ¡portada f \ del verso. Hay que sacar éste 
14 fotograbados. No debe faltar j por comparación con otros cua-
fen ningún hogar leonés. Él pro-1 dernos que tienen esta o la otra 
Sflueto, rebasado el coste, se des- ' ̂ ráse. Y , así, se va componieoado 
tina a A U X I L I O S O C I A L . Ven-1 la cosa, 
ta en las librerías de León, As-
SofPfia y yillalpando. 
Caballero; de la Virgen 
mo 
E l mucho trabajo que uno tio 
ne impide dar cuenta, con la re 
gularidad deseada, del atrayente 
asunto *de estas antiquísimas 
costumbres leonesas de "las Pas 
toradas", o /'Villancicos", y. el 
"cantar los' Reyes!*, . de tanto 
arraigo en algunas comarcas. 
Antiquísima la costumbre, por 
que ya en el siglo. X V se reprei 
sentaban en la Catedral, según 
rne hau dicho y el "canto de la 
Sibilia" que se hacía en la rTul 
chra -Leonina'' en la Nochebue-
na databa del siglo once. Canto 
de la Sibila que no podrá oírse 
todavía este año^ como hubie-
ra sido de 'desear, porque en 
León otra cosa-no habrá, pĉ ro 
lo que es cuajó... 
E l cantar de los Reyes y la 
Pastorada que hemos . recogido 
de varios pueblos, según :B£ di 
jo, y pulido ün poco, debe apro 
ximarse mucho al original que 
debe ser del siglo diecisiete y an 
duvo impreso y seguramente an 
dará por ahí ¡Menudo trabajo 
hubiese evitado la. persona que 
impreso lo tenga con habénne 
lo prestado! 
E n la Pastorada apenas si el 
Padre Zorita y el que suscribo 
habremos puesto cuarenta ver-
sos nuestros. Los demás son 
genuinos, auténticos 'del auto 
primitivo, esparcidos por ésos 
cuadernos guardados • amorosa-
mente por los pueolos. iCerto es 
que en ellos, la mayor parte de 
las veces ni siquiera están escri 
tas las poesías como verses, si-
no como proa, todo seguido,. 
E s más; aó son ni siquiera 
"prosa rimada" porque los aña 
didos, los pegotes, ios ripios 
convierten aquello en algo muy 
del Cami 
Hoy domingo, día cualro, 
celebra la Congregación de la 
V4rgen del Camino y San íg: 
ció de Loyola, el retiro espir'i 
tual mensual. Tehfifa lugar en 
Daoiz y Velarde, 11, desJe la&' 
ocho de la mañana hasta las do 
ce. E l desayuno se servirá allí 
paxa los que lo desearen con 
condición de que avisen la vís-
pera por la arde, para estar pre 
parados. 
Este mes 'hay una razón espe 
cial para no dejar de asistir: E s 
tamos on la Novena de la Purísi 
ina, Patrona de España, Los es 
pañoles de la España antigua 
hacían juramento que firmaban 
con sangre de sus vensa, de de-
fender el miserio de la Inniacu* 
lada... Nosotros, los Caballeros 
de la España nuevn ¿que ..are-
laos?... Nos hacen falta trans-
fusiones de renovación espiri-
tual cada mes para "sentir y 
vivir la piedad" como quiere 
Pió X I para el cristiano y cata 
lico de hoy. Esta Congregaelón 
de Caballeros de la Virgen del 
Camino invita con el mávor 
agrado y placer a los demás ca-
balleros de la ciudad que lo de-
seen. 
Dirigirá el eRtiro el Padre 
Cantero, S .1. 
A. BALBUENA PEREIRA 
Clínica Dental Ordoño n, 7. principal Teléfono 1730 LEOS 
Contra utt mmm 
E n el Gobierno Civil nos facili 
taron la siguiente nota: 
"Ante los rumores infunda-
dos, propalados seguramente 
por gentes malintencionadas," és 
te Gobierno Civil cree convenien 
te advertir a lo® vecinos de es-
ta provincia que tengan cerdos 
para sacrificar en sus domici-
lios particulares con arreglo a 
las disposiciones vigentes, que 
pueden realizar dicho sacrificio 
con las mismas normas q\íe en 
años anteriores, advirtiendo que 
serán sancionados ñiertemento-
quienes propalan tan injustifica 
das y falsas noticias, 
León 3 de diciembre de 1938 
(III Año Triunfal).—El Gober-
nador Civil, José Luis Ortiz de 
la Torre. ~ i J *; 
Se lesiona un brazo 
También fué curada ayer en 
la Casa de Socorro la ve-eina de 
esta capital, Constantina Alva-
rez, que vive en la calle de Can 
tareros, número 12, de una he-
rida contusa de carácter leve en 
el antebrazo derecho, producida 
casualmente. 
Pasó, una vez curada, a su 
domicilio. 
FELIPE 6. LORENZANA 
M é d i c a - T i s ! Ó l o g x > 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e m ¿ e d a d e s d e l 
P U L M O N Y C O R A Z O N 
C o n s u l t a e s p e c i a l d e txkbercmlosis 
D e 1 0 a 1 y d e S a 5 . 
Verbigracia: Herodes inandá 
a su paje quo entren a su pal 
lácid los Reyes Magos: Supón-
ganse que dice así,en algún cua 
demo: • 
"Diles que entren, de rabia 
estoy que reviento; el pecho me 
se quiere abrir; ol coraón me da 
boleos" (como dice un cuader-
no de Valdevimbre) y los dien-
tes me rechinan... 
Pero cogen ustedes otro? eso 
de Valdevimbre, por ejemplo, y 
dice: Diles que entren diles que 
entre, de rabia estoy que revien 
to, .él pecho abrir seme quiere 
el corazó|i*me da ^boleos". 
Y ya han encontrado ustedes, 
aun sin ver otros, como uno de 
Villadangos que lo trae casi com 
pletq, el verso que se pone enj 
el auto "nuestjro": 
"Diles que entren, diles que 
(entren. 
De rabia estoy reviento; 
el pecho abrir semo quiere, 
el corazón me da brincos, 
y me rechinan los dientes..;5' 
Ke aquí la labor que se ha 
hecfoo. He aquí el auto que ele-
mentos del Orfeón Leonés y de 
las Organizacionos Juveniles? 
(los odres nuevos de la tradi-
ción) han empezado ya a "tan-
tear". Igual ha ocurrido con la 
música, recogida por e l maestro 
Odón, que lleva la batuta c?. es 
to. 
• Dios quiera que se pueda le-
vantar el telón para esta fun-
ción tan leonesa-y tan cristiana. 
Será u n éxito. Porque por 
muy mal que lo hagamos es de 
creer que lo hayamos hecho me 
jor que el "tío" Argimiro, o la 
tía Proilana de por esos pueblos, 
que siguen cantando: Los Tres 
Reyes Magos". 
^ í n o n " aA adorar. 
Terminaremos con este curio 
so temai 
L A M P A R I L L A 
Defe^ocÍMi de Hocíendci 
Se pone en conocimiento d e 
los señores habilitados de perso 
nal que deben presentar las nó 
minas correspondientes a los ha 
beres del mes a c t u a l e n esta Do 
legación de Hacienda, antes del 
día diez dei mismo, p u e s de no 
hacerlo así s e r á n i n c l u i d a s en 
el pedido de c o n s i g n a c i ó n que 
ha de hacerse e l d í a 15. 
León, 3 de d i c i e m b r e de 1938 
(III Año Triunfal),—El Delega 
do de Hacienda, 
Le pico tina mosca 
E l soldado de 25 a ñ o s de edad 
juan Fernández, vecino de Cls 
tierna, hubo de ser curado en la 
Casa de Socorro de esta capi-
tal de una herida infectada, de 
carácter leve, en el antebrazo 
izquierdo, producida por una pi 
cadura de mosca. 
Dic*ho soldado que venía del 
frente de combate con permiso, 
pasó a su pueblo una vez curado 
convenientemente. . 
guitarra para unos 
combatientes 
Hace pocos, días pedíamos, en 
nombre do unos combatientes 
leoneses, una guitarra para, ame 
nizar los ocios del parapeto. .V( 
Hoy está la guitarra a dispo 
sición de los muchachos cita-
dos. 
E l joven camarada "Desede1*, 
nombré bajo el que se oculta un 
simpático cadete, ha entregado 
una "sonanta" en esta Redac-
ción. . 
Nuestro aplauso a "Desede". 
ViOA ETE 
FUNCION MISIONAL 
L a Pía Unión de Santa- T*resí 
ta celebra hoy su fundón men 
suai paxa pedir a Dios por la 
conversión del mundo inñeL 
A las ocho de la mañana, jni 
sa de comunión. 
Por l a tarde, a las siete, la 
fundón de costumbre, coa E x -
posidón de Su Divina Majestad 
y plática d e l s e ñ o r director d e 
k Pía Unión Misional de Santá 
T e r e s k o d e l N i ñ o J e s ó s . 
Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana 
ANUNCIO O F I C I A L 
A fin de que pueda ser cum-
plido íot dispuesto en los artícu 
los cuarto y diecisiete de tes 
Instrucciones dadas para el des 
ent'olvimiento del Decreto nú-
mero 264 de S. E . el Jefe del' 
Estado, se recuerda, una vez 
más, la obligación ineludible 
que tienen todas, cuantas perso 
na s perciban cualquier clase de 
rentas de la propiedad urbana, 
de declarar las mismas on cs-f 
tas oficinas ai efecto de que pue 
dan ser incluidas en las derra-
mas que .periódicamente se efec 
túan para saüsfacer las reñías 
condonadas en aplicación al men 
cióndo Decreto. 
Rste nuevo requerimiento va 
dirigido exclusivamente a los 
que no hayan cumplido con es 
te requisito y en especial a fco 
dos cuantos han terminado la 
construcción de casas de nueva 
planta y tampoco lo hayan he-
cho. 
Se advierte que serán sancio 
nados con todo el rigor que fei 
ley permite a los que apesaif 
de todo, continúan sin cumpli-
mentar tales órdenes emanadas 
del Estado. 
Saludo a Franco: ; Arriba E s 
paña! 
León, 2 de diciembre de 1938 
(III Año. Triunfal).—El prcsL 
dente. 
Donativos para «Auxilio 
Social 
Don Silvino Ynyesto, 150 pe 
setas . 
Patricio Fernández y sus obre 
ros y empleados de las minas 
de Igüeña, 200. 
Alcalde de Barrios de Luna 10 
Julia García, 1. 
Obreros y empleados. del Par 
que Regional Aéreo, 4.019,50. 
Isidro Tascón, 25, 
Carmelo Hernández, 2. 
Angel Cepedano, 25, 
Juan José Fernández Urqui-
za, 100. . 
Ayuntamiento de Valdetc-ja, 
100. 
Presidente de la Junta Veci-
nal de Villar del Yermo, 9. 
Jefe Local de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
JONS-de Villar del Yermo, 10, 
Francisco Prieto, de Cas trillo 
de Cabrera, 50. 
Marcos Olurra, 4. 
Miguel de Castells, 50, 
Las niñas del capitán de Avia 
ción señor Serrano, buñuelos-de 
viento. 
Señores de Cárdenas, dos ki-
los de buñuelos. 
Inspección Municipal, 6 lie-
bres. 
L a Industrial Leonesa, 20 li-
bras de chocolate. 
Obreros y empleados del Par 
que Regional Aéreo, 5,529,95, 
León, 2 de diciembre cb 1938 
(III Ano Triunfal). 
A u n q u e l a m a ñ a n a , 
s a c i a b a u n d í a en r8 Prt 
c m d o (por lo f r í a ; a 
q u e f u é a v a n z a n d o , 
r a t u r a f u é a s c e n d i e ^ ^ k 
q u e n a t u r a l m e n t e , s e HOR' ^ 
dn . a g u a — c o m o suele 
v 
n o s h i z o c a l ^ n o s / 7 a b r e ^ 
se—, claro es que la ] i 1 5 ^ 
fué fuerte, pero ría \ \ ^ \ 
a l a n o c h e c e r , y s i g u ^ 1 ^ 
tos . c a r a c t e r e s h a s t a b i V ? ^ 
t r a d a y a l a n o c h e . n ^ 
X X X 
E x i s t e n a l g u n o s 
q u e se dedican ,a proppi^ 
m o r e s que, (Xímo U l e s ^ . ^ 
n e n n i l a más minima bsL If 
verosimilitud. e ^ 
A s í , h u b o algunos 
dedicaron a contar no ̂ l J * 
t a s c o s a s s o b r é una orden é 
ginaria, según l a cual ^ 
hibía matar animales de ra 
porcina a aquellos panicui? 
r e s q u e 1<̂  tuvieran en siis ^ 
sas . - •. ' a' 
Y naturalmente, cania torl. 
e r a un cuento de muy 
sombra, la Ju^ita de. Al)as^ 
hubo d e dar una nota que *a 
este mismo número y ^ ^ 
misma plana publicamos. 
¿Mó se-han d a d o cuenta es 
tos popaladores de falsos ru 
mores q u e estamos en l a épo 
c a de S a n Martín, y luy Vn 
refrán q u e dice que . . , ? 
Pues "oído a l parche" co. 
mo dicen en mi tierra. 
X X X 
Once mil cincuenta y una 
pesetas com diez céntimas, son 
l a s recaudadas hasta la; fecha, 
producto del tanto por ciento 
d e las ventas efectuadas por 
Bares, Hoteles, Cafés, etc.. y 
a ú n faltan algunos industrié 
l e s por ingresar el porcentaje 
q u e les corref ¡ p o n d o . 
x x x Í 
Como ven, l a suma anterior 
es una bonita cifra., p^ro si 
quieren que les seamos íran-
eos, esperamos que por lo mé-
nos ascienda a otro tanto la 
que corresponda al por6enta.|e 
que ayer proponíamos a m 
dueños de estableciinien^s 
que vendan objetos y comesti-
bles propios del Aguinaldo! 
Pues no dudamos que ha-
b r á n acudido y a a l A3rimta-
miento para aceptar l a propo-
s i c i ó n q u e a y e r l e s hac íamos . 
E s l o m e n o s q u e pueden ha-
c e r q u i e n e s v a n a t e n e r 
b u e n A g u i n a l d o a c o s t a del de 
l o s combatiéntes. 
Otra cosa, más que tienen 
que deber estos industriales a 
nuestros camaradas del fren-
te . 
R U C H X M A N i 
Tabaco paro los heridos 
Hoy, como todos ios domlpjl 
gos, las chicas de Asistencia de 
Frentes y Hospitales irán I** 
cafés restaurantes y cines a $ 
coger tabaco para los heridos de 
guerra. 
E s una colecta simpática en 
la que todos los fumadores de 
ben dejar algo. 
Como el tabaco recogido 
es homogéneo, las chicas desfta 
cen los pitillos y mezclan ^ 
distintas clases para volver a 
confeccionar unos cigarriU^ 
que saben a gloria. 
Ya saben ustedes la significa . 
























































Ayer se celebró ün juicio con 
tra Samuel Fernández y otros, 
por corrupción de menores. 
cedía del Juzgado de León. 
Defendieron a los procesados 
los señores Paz, Laso y Casti^-
E l juicio señalado para el ni**4 
tes seis piccedente del juzg^J*0 
de esta capital, contra Gándid0 
Sánchez Cadenas, por m a l v « ^ 
ción de fondos, ha sido 9üsp^n' 
dMo hasta nueva fet?ha. 
P.*,<J0S r 
la 
t o t i v ; a 
1^. 
Á ana en 
Pealar 
Lnos que . 
1 ordena 
lles de râ  
iiensiiSa 
' ccaao todo 
P1^ ma lí 
f10^ que ^ 
? y - ^ esta 
ica-mos, 
o, cníenta es. 
e falsos ru. 
s en la épo. 






r SEGUNDA LINEA 
SUSCRIPCION 
PRO A6U 
-A para la semana que co-
Ŝ3 niienza el día 4 
NÍA 4 —Frímera Falange de la 
: ^—Segunda Falange dé la 
ftimcra Centuria. ^ 
/q—Tercera f alange de la 
Centuria. 
-Primera Falange de la 
¿r&te Centuria 
fea 8—Segunda Falange de la 
^rucda Centuria 
-fea 9.—Tercera Falange de la 
a.jmuda Centuria. 
' .pía 10.—Primera Falange de 
L repcera Centuria, 
fj^g cámara das pertenecientes 
^sías Falanges -acudirán a las 
i»¿ horas del día que les eo-
pía «• 
^nnda, al Cuartelillo,- d bida.
^ % uniormados y.dispuestos 
S prestar semcio. 
P ^ g j hubiera ordenes nuevas 
inxbio en el servicio, deberán 
yjs los-ca,maradas estar aten-
eo. 
snta y una; 
=ntim?s, son 
ta la,, fecha, 
>• por ciento 
tuadas por 





ra, pero si 
amos íran-
por lo me-
•o tanto S 
pordentái 
¿ios a los 
lecirrdentos 








¡osta del de 
[ue tienen 
.nst-riales a 
s del fren--; 
¡HIMÁN . 
próximo día cinco y en nuestro 
poder el día diez. 
A los Empresarios o patronos, 
les recuerdo la obligación en que 
se encuentran de hacerlo dentrt 
iel mes en curso, advirtiéndoie^ 
iue transcurrido dicho plazo s'í 
procederá a imponer las sancio-
aes que en la Ley pudieran co-
n-espOnderles y que en los padro 
aes tienen que figurar a todos 
los obreros que reciban salario 
en cualquier forma, sean de la 
condición que sean, exceptuán-
dose sólo los dedicados al servi-
cio doméstico. 
El obrero suministrará de pa-
la.bra los datos necesarios que se 
piden el el padrón, n necesitan-
i a tal fin boletín alguno Hasta 
el momento en que. hay a chs jacr-
libir o reclamar el Subsidio si le 
corresponde. 
Por Dios, España y su Revolu-
iión Nacional-Sindicalista. 
León 26 de noviembre de 1938. 
.kRadio y leer d i a r i m e n t e | P ^ Triu^al .-ElRelegado 
tos a w.ff1."1" - indica! Provincial, Isidro Tas-
i lSfEspañay .suBevalu. ^ , : 
¿ -K^ional-Smclicalista. ^ > REPEESÉNTMION 
León 3 de diciembre de 193».: 
ni iiSo Triunfal.—El Jefe deí 
BaQ5era, Marcos Rodríguez, „ \ 
ORGANIZACIONES « 
JUVENILES M ^ 
Habiendo acordado la Delega 
eiéa Nacional de Orgánizacio-
fles Juveniles, que esta Delega-
eián Provincial organice un cam 
pamento Begioual de Invierno, 
cual asistirán camaradaa de, 
i provincias de Asturias y Gâ  
ia, se pone en conocimiento dé 
todos los cadetes que quieran; 
isistir, pasen pór esta Delega-
eióa P^ovincied (Casa España^ 
ŝ usdo izquierda) para infor** 
maíse debidamente sobre diellq, 
eampaiaento. 
Se pone en conocimiento déj 
todas las Regidoras Locales, De-
legados Locales y afiliados a es-
PROVIN-
C1AL DE O. J. DE.MADRID 
Aviso a los camaradas de 
Madrid 
Sé pone en conocimiento de 
feodos los madrileños residentes 
en León y su provincia, que ha-
bió) ido .sido Organizada en esta 
capital la Representación, Pro-
vincial de las Organizaciones Ju-
veniles de Madrid, todos aque-
llos que deseen entrar a formar 
parle de la misma, se presenten 
en está oficina (de 11 a 13 y de 
16 a 19. Jefatura Loeal.-Padre 
Isla, 3, 2.°) 
Los que .residan en la provin* 
''ia. se dirigirán a estaIpor carta, 
haciendo constar si están afilia-
cios va a alguna Delegación Lo-
cal. •" 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 29 de noviembre de 1938. 
^Organización Juvenil, que es- 1H Año Triunfal.—El represen-
ta Delegación y Regidora Pro-1 tíinte Provincial, Julio Orozco. 
viücial se han trasladado a la; ATTYITTÍ̂  ^AÍ'rAT. 
Case España (Jefatura Provin-1 AUXILIO SOCIAL 
04 segundo piso izquierda). Servicio Social de la Mujer 
El Delegado Provincial 
LOO 
Da COMBA! ENTE 
Suma anterior, 90.521,59 pesetas. 
Personal del a Delegación de Ha-
cienda, exceptuando el que ha contri-
buido directamente y cuyos nombres 
figuran .#1'fes Hstas. TI8 peseta?.. 
Jesús i Fernández.' jo; .'Carlos CoU-
•M?, 10: Rlcarc' 1 AUer, to; Eutiquio 
Villanneva, 5: Ascensión Alvarcz, 5J 
Aurora AWartz, 5; Felisa Pener, 5; 
Tomás García, 5. Pedro García, 5; 
Luís Hernández. 5. Dionisio Nicolás, 
2: FéÜx Diez, 2; Tomás Car bajo, 25; 
Nieves Presa. 25. 
• Severino P, vi.lb.Hu. 10; Benigno 
Tascón, 35; Ricardo Presa (Hueve-
ría), 600; Enrique G. Luaces, 10; Ca-
simiro Uamas, 2; Gil González Ville-
gas, 5; Pelayo Alfonso, S; Lázaro Ro 
dríguez García, 10; Benito González, 
20; Valentina Pérez, 5 : Eduardo Ló-
pez Menchero, 5. 
Manuela Alvarcz ilirand-i,, 50; Fer 
mín R. Gayón, 2: viuda de Campoa-
mor, 5; Jacinta Rotiríguez, 5; Fernán 
do Ramírez de Bergel, 25; Narciso Ca 
ballero, 10; Pedro Trascasas,. To: José 
Sánchez Cañón, 5; ^[anüeí Alvarez 
Rodríguez, 20; Francisco Sáncwz Ga 
llardo. 15; comandante, oficiales y'cla-
ses, del-cuartel general de la Milicia 
d«e_ León, 326; viuda de Lacarra \ • Do 
nungoRú^ro Martínez, 5; E^U^Me-
nno Merino, 5. 
Julián García.Diez, 5; Fausto Cue 
va CUevas> 5; Florentino Orlóñe. d 
VjHagter. 50: Ra^n Garc: 
í0' CoI^io de Abogados - n - TL ' 
ternes, 25: Fidel Lor J ^ 
W Alonso-Lombas,'25 
na Garrido, 25: Junta Vi 
Aíajmeí Gacía " 
Unas charlas interesantes 
stra. 
enzo, 10; Emi: 
5, 2^; Ancsio, Gar 
divinícela. 5' 
Hernández y señora 
15; operarios del café Malta, ¡o. Li-
sandro Rodríguez, 100; Empleados del 
Nuevo Recreo Industrial, 2. 
tiago Pérez, 15. 
Aguas rlc León, 500: Jos 
25 ; Agustín. Nogal. 2%: E 
Ha Rivas, 25 : Florentino Ol . 
David Ripulí Marañón., 25: .Lisandro 
iñ: Sal-vade 
S: m 
PATRONATO DE LA FUNDA-
CION SIERRA PAMBLEY 
Continuando la serie ele char-
las tan brillantemente iniciadas 
por el Sr. Obispo de la Diócesis, 
el día? 30 del pasado, tuvo lugar 
otra a cargo del Profesor de Di-
bujó de las Escuelas y Talleres 
de dicho Í*átronato? Arquitecto 
i ) . Luis Aparicio. 
Comenzó el Sr. Aparicio dan-
gún día se os pivgnnta, podáis 
contestar adecuadamente. 
; Esto, además de ser provecho-
so para vosotros, les dice, puede 
ser a su vez ocasión de alguna 
recompensa especial; lo mismo 
que ía desatención y sobre todo 
ta indisciplina, será muy tenida 
en cuenta,, para el efecto contra-
rio. . 
Todos, trabajamos por vuest ro' 
do las gracias al Patronato, por bien, sin egoísmos ni mira par-
la, efliz iniciativa que ha téiiidó tieúlar alguna, Y estoy seguro, 
al organizar estas charlas para 'qUe ya de mayorcitos, lo habéis 
lograr completar la instrucciór. de reconocer y agradecer debida-
material y espiritual que se da Í. mente. 
los alumnos en los talleres, los] jja ¿harfá del Sr. Aparicio, de 
cuales' lo han cogido con tanto carácter eminentemente bráctieo 
calor, que están deseando llegue .v en sencillo, adaptado a las 
el día de la conferencia. inteligencias de los alumnos, cau-
Los_ primeros pasos son l o s U ^ . a éstos, qiíe le oyeron coa 
mas difíciles de dar, pero t*am ' 
bien los más necesarios, pues es 
preciso que al salir de la escuela, 
no necesitéis de ningún maestro, 
sino que todas las iniciativas 
sean vuestras. 
'Habla, de que en las obras,Ta 
ensambladura, coir|^uesta de dot 
piezas, es lo más difícil de hacer, 
pues tienen que estar incrusta-
das una en otra, evitando la me-
nor holgura, pues en este caso, 
no está bien. Por eso lo mejor es 
dibujar antes la ensambladura. 
Tenéis, dice a los niños, que i 
saber inteipretar bien el dibujo.! P«>vmcial Administradora de 
Ün día llegaréis a estableceros] • fondo? de Ta sucripción nacional 
per vuestra cuenta; os dariíni "P'ó Ejército y MiHcías".—Relación 
unas veces un dibujo y otras no, 
indicándoos lo que tenéis que ha-





del Patronato, el 
Secretario de la 
ñor Director de 
Maestros de Talleres y algunos 
funcionarios provinciales. 
Octava Re t á n M i G t r r 
GOBIERNO MILITAR DH LEON 
ncreeieUdo la 
usos Je todos 
e los , que se 
Presidente 
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ira el m f 
>i 3^a(:0 
x Céndi^ 
lo susp6^ j 
ia. 
Be ruega a las señoritas que a 
continuación se indican que pa-
^ ordena a todos los camaía-' ^ n . por las ofiemas de Auxilio 
^ que se relacionan a cÓnti- Social para asuntos del bervieio : 
fttacióase presenten en esta De-' , f^bet Bardal Alonso,- María 
^cióa Local (Padre Isla 3, 2.°). ¿el Carmen Guzman Ortega, ísa-
P̂ a na asunto que les interesa, tivkiad Ortiz Miguelez,^ Concep-
•José Saldaña, Isidoro Fernán, ción Milán Santos, Mana Sagra-
% Isaac García Paulino Gon- rio Pulan García, Esperanza Lia-
^a lMuñiz , Alfonso Lólpez del cisca ^ntos Valdés^Mana Tere-
Pérnández, José A. Re-, 
Julio-Fernández y Ciria^ Muñoz, 
t0 íTanéo. 
María Cruz González 
Marciel, Constantina, González 
Pérez, María Pilar Fernández 
Pérez, Julia González y Gonzá-
lez, María. Angeles Pérez y Gon-
zález del Río, Juana María Me-
néndez Díaz, Magdalena Cuadra-
do, Alicia Arias Cuerzo, Josefa 
Mari Concepción del Campo. Pi-
lar Alvarez Alvarez. Josefa Díaz 
Pinán, María Angeles de la Ro 
SLC¿rWe"aTsta Delegación tjui, Ludiylia ^ Blaneo •Vicente, 
le ^cial,. bien sea directamen- Rosalía Calderón del Campo Pi-
lar iáeoane Fernandez, Albina 
Alba Martínez, Marina Diez Gon 
zález, Felisa Barañaua Gutiérrez. 
%CACION NACIONAL" 
S. E, M. 
s,! ('rr el fin de contribuir a la 
b^Pción Aguinaldo Pro Com-
¿if?6' se ordena a todos los 
OM 9S abonen una cuota extra 
.^aria, a tai ^i^0to 
^ hará 
^ ,  t l objet . 
—rán eefetiva antesdel 15 
Por medio de los Delegados 
^ peales o por . sus Habilita-
ki^J^ios, España y su Revolu-
fc,! ^^cional-Sindicalista. — L l 
•^^gado Provincial. 
« l A L NACIONAL'SINDI-
CALISTA DE LEON 
Subsidio Familiar 
i£i0 a todos los Delegados ¿in-
Locales y Ensargados de 
^gistros dé Colocación 
^erdo a todos los DelGga-
^vindicales Locales y Encar-
i ó í e l Registro de. Coloca-
f etiv 'a ^^g^c 'ón que tienen de 
^ la recogida de, padrones 
*«M>sidi Familiar. No. .hay 
t^>^rder do vista ^Uf-.h 
^cogidos y examinados el 
OFICINA DE 
COLOCACION OBRERA 
Advertimos a todos los anun-
ciantes de esta Sección, que se-
gún la Orden de la Junta Técni-
ca del Estado, fecha 14 de octu-
bre de 1937, es obligatorio para 
el elemento patronal y para el 
obrero, acudir a ía Oficina de Co 
locación, éstos con sus demandas 
y aquéllos con sus ofertas de tra-
bajo. 
León, 24 de noviembre de 1908 
ITT Año Triunfal. 
. ^ .««or Marcos Gue» 
\ Pascuala Criado Hernández, 5; 
Ladreda, 50: 
arez de E Ladred 
Total, 93.3B0.84. 
León, 3 de diciembre de 1938.—-Arri 
bá España. Saludo a Franco.--El in-
terventor.—Visto bueno, el Alcaide. 
ü n i v e r s i i k i d de Oviedo 
RELACION DE BECAS 
Ha sido aprobada la propues 
ta de nombramientos de los si 
gúientes becarios: 
INTERNOS 
Amelia Iglesias Fernández, de 
Tudela Agueria. Padre asesina-
do. Cuatro hijos. 
MEDIOPENSIONISTAS 
Enrique López Barril!, de 
de León. Padre asesinado.*Tres 
hijos. 
EXTERNOS 
José Ramón Gutiérrez Trapié 
lia, de Moreda ; Erasmo Méndez 
Fernández, de Viilanueva; Cé-
sar García Maurino Martínez,, 
de- Grado; Julio y Andrés Té-
ílez Lorenzo, de Gijón; FranciS 
co, Tomás y María Luz Salvador 
Arias-Atgüello, de Gijón; David 
y Pilar Fernández García, de 
Mieres; Simón Jubete González 
de Grado; Antonio, María Luisa 
y María Josefa Collera Argüe-
lies, de Gijón; José, y Fermín 
Camino García, de Aviles; Glo-
ria Pedregal Estrada, de More 
da; Teresa Fernández Cocaño, 
de Boo! Inés Nevares Rodríguez 
de Mieres; María Verdeja Ibá-
ñez, de- Oviedo; María. Luisa Ló 
pez Barrial, de Leen: Adoración 
León Conejo, de As-torga; . Ma-
ría Luisa Vicario García, de Mié 
^es; María Dolores Suárez Alón 
so, de Carbayín; Aida Cansecc 
Diez, de León; Luis Félix Ra-
mos García, Luis García Picazo 
Mariano Rodríguez González, 
Gonzalo y Juan María González 
Gullón, Domingo y Salvadora 
Rodríguez Vázquez, iodos de As 
*orga-y Ana María-Balanzit, "Ca 
bó. de Gijón.- ": ' " 
Los be-car ios Amelia To-Iesiâ  
Fernández y María Verdeja Ibá 
ñez, de este concejo, pasarán a 
del os ingresos habidos durante el mes 
cte noviembre de 19381 
Don Esteban Corral, por "cuanta de 
sus obreros y del mismo, 3.000 pesetas 
Don Lino Amez, 5-
Don Isidro Tascón, delegado fro-
vincial del Trabajo, 25. 
Ayuntamiento-de Prado de la Guz-
peSá, 20. 
• Ayuntamiento de Crémenes,, 86,25. 
Cfcreros y carreteros de Antracitas 
<ie León, La Espina (Villacorta), 462. 
Obreros y empleados de las minas 
<ie hijo de Baldomcro García, de Ví-
Uablino, por conducto del Banco Ur-
quí jo,, 1.623,70. 
Obreros de " Auxiliar de Hullera 
Carmen", Otero de âs Dueñas, 475. 
Ptíeblos del distrito de Valencia de 
Don Juan, 4.621,10. 
Ayimtamienío de Boca de Huégano, 
Personal técnico administrativo y 
obrero de la Sociedad Hulleras de Sa-
bero y Anexas, 4.00a 
Señor akalde del Ayuntamiento de-
Vcgamián, 44, 15. 
Ayuntamiento de VilUmol, IT7,5¿ 
Don Francisco Prieto de Castrillc» 
9e Cabrera, 50. 
Obreros y empleados- de las minas 
3e don José González,'de Toreno del 
Sü, 482,15. 
Arantamiento de La Robla, 147. 
Don Benjamín Cabal, 50. 
Don Julián Cachero Arias. 36-1,55. 
/ais a llevar 
Lo primero que os coiiTiene, es 
dibujar bien la idea:; estudiar la 
clase de material que vais a em-
plear y después medir la madera 
para ver la cantidad de material 
necesario, y ¡después hacer el pre 
supuesto. Con todo ello por de-
lante, podéis decir ya el precio. 
El hacer el dibujo en tamaño} 
grande que os sirva de planti^a. 
es muy conveniente. Así no ten-
dréis el disgusto de que al i r a 
recibir el encargo, no lo acepte 
el parroquiano perqué no le' agrá 
de. Co hlq cual habéis perdido el 
valor del material y el trabajo. 
La elección del material, es in-
teresante. Elegir im material que 
sirva al objeto v destiño calcula-
do. . ; . 
Después, hacer el presupueste 
de la inadera, estudiando la que 
haya en el mercado, para elegir 
la más conveniente y económica, 
pues si es un encargo caro, os lo 
devolverán. Madera seca, sin nu-
dos,; hierro de clase que sirva y 
sea al mismo tiempo el indicado. 
Los primeros días, manejaréis 
las plantillas y lapiceros, pero 
después andando el tiempo, cuan 
do estéis más perfeccionados, de-
jaréis las Copias-modelos, dibuja-
réis con aplicación-a vuestro ofi- Señor alca:*: de BembiV-' ?4o 
ció de carpintero y herrero. Comisión Prj Fuerza Píí.-ííca, por 
Termina diciendo; Algún día Árenta de suela, 23,40, 
veréis la importancia que tiene I Doña Jovita. Alvarez, Florentino 
todo cuanto os llevo e>j)tiesto, - ; García y sus obreros; 260. 
El Presidente del Patronato, | Ayuntamiento de Matallana, TQ2.TO. 
Sr. Rodríguez del Valle, agrade-1 D ativo de la niña Pepít* Pérez, 
ce al Sr. Aparicio su valiosa par-
ficiriaciÓn en estas conferencias 
culturales, y da acertados conse-
jos a los alumnos, excitándoles a 
que sigan prestando a, estas ins: 
tracciones . extraordinarias, pro-.'por la Junta en el mes de noyierabre 
funda atención, para que si al-i a las tropas del Ejército y Mtlídas de 
recoger sus credenciales por las 
oficinas de esTa Universidad, 
los demás las recibirán por con 
ducto de las autoridades corres 
pondiente-s. 
Se recuerda a todos, la obli/ 
gáclón que tienen de comunicar 
a este Rectorado su toma de po 
sesión en los colegios a que \7an 
destinados, o su renuncia, en un 
Caso posible de nó poder ocupar 
este curso la plaza adjudicada. 
Oviedo i 29 de diciembre de 
1938.—m Año Triunfal. 
OMISION 
En las listas de la suscripción 
para el Aguinaldo del Comba-
tiente, so han omitido los nom 
brea de don Juan Viñólo y doña 
Asunción Escolar, que ^btítribu 
ven. con juntamente, con un do 
nativo de diez pesetas. 
Conste así. ~" i 
''e Sfatarrosa del S:', 26,70. 
Ayontamientod e -Crémene' 77. 
Sur,.,;:, total, 16.90,10 peseJas, 
~,. '- X .X X 
Donativos en especies disiriSuídos' 
lítOS 
!a provincia: 
Seis mil cajetilla:, de 
T.350 Ubras de rh-oovr't" 
270 litros de aguardiente. 
238 jerseys de lana. 
25 gorros kaki. 
X X X 
FaciHtadp a los Hospitales:' 
Específicos, y reronstituyent.-*? para 
enfermos y beridos, por valor de pe-
sefns 301.65. 
Mandiles para quirófono, 6. 





Año Triunfal—El Canitr 
hijoi-.o._ el Corrnev Go1 
Militar Presidente. 
¡Agricuftorl Lleva tu trigo a 
!ao paneras del Servició ííar-
cionaJ del Trigo, quien te ío 
paca^á aJ pre«so máximo ds 
tasa para «ste año. 
f»AéflA CUARTA :^»«P[^BB i » S 5 ¡ H l F r D o m i n g o , 4 de D i 
S e a g r a v a n u e v a m e n t e l a s i t u a c i ó n s o c i a l e n Franciq 
En Toulouse y El Havre han ocurrido graves choques entre los marxistas y la policía, 
habiendo resultado numerosos heridos 
Se reproducen numerosas huelgas en diversos puntos del 
0*̂  
ti París, 3.—Es objeto de d\U 
ras críticas la conducta de Leóa 
Jouhaux, que en una carta díri 
gida a Daladiér, proclamó su su 
misión a las óidenes emanadas 
de organizaciones extranjeras. 
Pregunta en dicha carta eoncre 
¡tamente: 
"¿Es que ignora el presidente 
Wel Consejo que los mandatos 
del Burean Internacional no de 
gpenden de él, sino de las organi 
zaciones sindicales de todos los 
jpaíses, que me han otorgado su 
confianza durante veinte años?M 
E N E R G I C A S D E C L A R A C I O -
N E S D E L MINISTRO D E AÍA-
I RIÑA 
París, 3 , — E l ministro-de ]Sía 
rína declaró a ün redactor de la 
Agencia Ha vas, que los inciden 
tes de hoy son intolerables?pu€s 
lo que se trata do paralizar 1& 
marcha de barcos subvenciona-
dos por (A Estado, Añadió que 
«se negaba en absoluto a levan-
tar las sanciones decretadas con 
tra ciertos elementos, pase lo 
que pase* ~ 
S I G U E N L A S H U E L G A S E N 
DIVERSOS DEPARTAMEN-v 
TOS 
París, 3.—La agitación social 
continúa en L a Rochelle, donde 
los pescadores se han declarado 
en huelga, y han ocasionado 
grandes pérdidas, continuando 
en su actitud. 
E n Boulogne su Mer, la sitúa 
ción ha empeorado. Los desear 
gadores del puerto se niegan a 
volver al trabajo. Las pérdidas 
originadas son enormes. E n 
Saint Nazaire, los metalúrgicos 
siguen la huelga general y lo 
mismo ocurre en los astilleros. 
E n E l Havro, se han promoví 
do graves incidentes. L a policía 
intervino enérgicamelite. E l 
^Normandíe", fué abandonado 
por la dotación,, cuando ya ios 
pasajeros subían a bordo del bu 
que. Fueron destrozados nume-
rosos enseres. 
E l ministro de Marina, al te-
ner noticias de éste incidente, ha 
dictado enérgicas medidas, orde 
nando la detención de los diri-




S S C U E L A c h ó f e f s . R e g l a m e u t o . 
M e c á n i c a c o c h e p a r a e x a m e n , 
¡ C a s c a l e r í a m i r a . 9 o B a r E x -
p r é s . M a n u e l D i e z . E-(>6r> 
$ ( m m ^ R e o v ' , c e r r a d o , d e l 
. w s e r v i c i o p ú b l i c o , s e i s p l a z a s , 
[ e n b u e n u s o , se v e n d e . I n f o r -
t m a r á n F e m a d n o M e r i n o , 14, 
? t e m r o . T e l é f o n o 1044. tt-Uh 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
• T A L E S . U n i c o e n E s p a ñ a q u e 
flispone de 24.000 ÍTutales e n 
p r o d u e e i ó n ^ d e d o n d e r e c e j e 
¡ l o s i n j e r t o s p a r a i n j e r t a r s u s 
250.000 p l a n t a s d e v i v e r o . Jo-
í &é S e o a n e z . L a B a ñ e z a ( L e ó n ) . 
P i X E P A C C I O N . C a l d e r a , radia ̂  
. d o r e s , tuber ías , se v e n d e n . OCA 
\ s i ó n . I n f o r m a r á n e s t a Admi-
n i s t r a c i ó n . É-72S 
P A R N E C E R I A V por tener que 
> m g r e h a ? ' s u d u e ñ o a l servicio, 
| s e t r a s p a s a / e n l a Avenida 18 
P d e J u l i o , n ú m . 74, Para tratar 
e n !a m i s m a . E-772 
P I S O amueblado, con cuarto de 
v b a ñ o , se d e s e a tomar en al.qin-
f l e r . Pa^go adelantado, l l azón : 
e n e s t a Adminis t rac ión. E-777 
P I A N O pianola, mesa, de bitlftr, 
m e s a s de Tresilio y mesas de 
; m á r m o l , sé vr-iulen. Para tra-
( t a r : E n ei Ciu'é-Martín. Po]a 
1 /de Cordón. E-788 
¡ N E O O C I Ó de i é ñ á para coeinaB 
. y calefacciones, ' con sierra 
f circular elí;etrica, traspasa 
I p o r no poderlo atender su á\v*~ 
l ñ o . Informes: Zapa te r ías , 15. 
\ Carboner ía . 8*486 
SOLAR sitio muy céntr ico, ven-
• do . Para tratar : Keniardinn 
' ^ EscanciaHO, Ramón v { ' i \y, i l 
K 1 . ° izquierda. León. 
P É P E N D I E N T E de mostrador, 
i « e necesita para calé , l lazó,): 
T Oifcina de Colocación Obroi-a. 
Cervantes, 10. &-78^ 
^CHOFER con earnet de seffnndí 
3AR-rcstanrant cu pleno 'uo,; • 
: c i ó , inmejorable elienté.ja, poí-
'« ausencia dueño, se traspala. I n 
? form-es en ásta Admmi^tra-
• ¿wn . ' - E-K)C 
UIOTOPv y radiacTor Ford, mote 
Jo T, 3persianas enrollables 
F de hierro, -todo buen estado. 
? vendo. Razón: Almacén Mate-
T. r íales Construcción. Trobajo 
T Camino. E-791 
O F l C I , ^ ŝ  necesita en ta p ( á & 
\" -i 'A> ' ¿ ' J ) , (j 11 y C n r v i í o 
Suauii i. ¡J '-Í-ÍÍ]. E»793 
c o o o m í c o s 
BAvSCUTiA de 200 a 500 kg., com 
prar íase . Ofertas: Tele ton o 
1357. León, , W m 
RELOJ oro pulsera, correa ante, 
perdióse entre Padre Isla, t>4, 
y Delegación Hacienda. Rué-
gase devolución .en esta Ad-
ministración. E 705 
MULO lechón, seis cuartas, pelo 
castaño, extravióse noche 1 
Venta "María (San A n d r é s ' . 
- Ruégase devolución: Elía^ 
García. Venta Norieg-a. E 79.(i 
PISO amueblado, soleado, lim-
pio, higiénico, cinco o seis ca-
mas ; ó en su defecto las habi 
taeiones necesarias con dere 
eiio a, cocina, en casa, iinica-
. mente con familia honorable, 
necesita familia solvente sin 
niños. R a z ó n : Benigno F e r r é 
. ro. Padre Isla. 10. Almacén. 
E-7Í17 
MOTORES uno de aceite pesado. 
. buen estado funcionamiento. 
20 caballos fuerza, arranque 
en frío,' uno eléctrico (fc 20 
máquina vapor, caldera de 90 
a 100, se venden juntos o se-
parados. Razón : En esta Ad-
min ist ración. E-798 
VENTA de árboles frutales y fe>;. 
réstales', coniferas, arbustos y 
rosales. Calidades selecciona-
das. Visi tad ^ L a Fontana^. 
Armunia. Toléfono 1195. Ser-
vicio de au tobús cada media 
hora. E 794 
ARBOLES FRUTALES. Se ven-
d e n de t o d a s clases a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte,prveios. Razón : Fru-
t e r í a ' *' * La Paz n . S a n t i a g o 
Valpuesta. Yl loi ' t icul tor) . Ave-
n i d a Padre Isla, 33. León. 
E-SOO 
E X T R A V I O S E un jato de pelo 
negro, tres años, astas gran-
des, en el té rmino de San A n 
y de otros elementos agitadores 
MISTER E D E N A PUNTO D E 
Q U E D A R S E E N T I E R R A A 
CAUSA D E L A H U E L G A 
París, 3.—Los amigos demó-
cratas y marxistas franceses 
han realizado una faena a mi( 
ter Eden? que debía embarcar 
a bcwpdo del "Norma ndíe", don 
de tenia encargadas dos cabinas. 
Mis ter Edén no contaba, sin 
embargo, con que los sindicatos 
marxistas ordenaron la huelga 
en todos los barcos de la compa 
ffía eonsígnataria a que pertene 
ce el ^Ñormandíe". Por^esta cnu 
sa, Edon hubo de valerse de di-
versos medios "políticos" para 
asegurarse una cabina en im 
barco que zarpase hoy paro Nue 
va York, lo qué consiguió final 
mente en el 'Aquitania", que 
zarpó para los E E , UU, 
E L GOBIERNO C I E R R A UNA 
F A B R I C A D E TABACOS 
París, 3.—Como resultado de 
la. huelga de brazos caídos efeo 
tuada el miércoles pasado por 
los obreros en la manufactura 
de tabacos de Toulouse, el ,Go-
bierno ha decidido el cierVe de 
la fábrica hasta nueva orden. 
puesta inmediatamente ba' 
órdenes del Estado. ^ ^ 
B U J M A T A C A V I O L E t o . 
M E N T E A BALADrEft 
Pails, 3 .—El partido-soci^ 
ta celebró ajioche una K 
unión de })rotesta en el V e L 
e 
30 de noviembre. 
mo de Invierno, contra las B 
das tomadas |oor el Gobierno ' 
mo Gonsecuencia de la hueloUi?k 
'novie re. 
E n dicho.acto, León B l i ^ 
sas personas. Dos representan-
tes de la prensa, fueron maltra 
tados en forma tal por ios iiuel 
guistas, que tuvieron , que ser 
trasladados a una clínica. 
E n su nota, la Agencia Ilavas 
añade que a'yer fueron organiza-
das numerosas manifestaciones 
por las calles de la ciudad, en las 
que tomaron parte unos 2 .400 
obreros del ramo de metalúrgi-
cos, de aviación y de tabacos. A 
pesar de las reiteradas adverten-
cias de.la policía, los manifestán- nnnció un discurso criticando1! 
tes no cesaron de alborotar y tra ¡ lentamente la obra de Balad' .0 
taron de diiigirse al edificio de ¡Terminada la reimión, la ¿J? 
la fábrica de aviones Devoitin.. tud mteiitó formaiMma.raani!,!1 
L a guardia móvil tuvo que ac-jtación al grito de iAbaj^Dií 
tuar con energía en repetidas jd^r ! y ¡Blum al poder! La 
ocasiones contra los manifestán-jlicía cargó sobre los manifestr 
tes, resultando heridas numero-' tes. • 
sas personas y bastantes guar-| ^ L e Populaire?, dice que dos 
dias. ; j diputados socialistas fueron gol 
Se practicó la detención de doS|peadas por la policía, 
secretarios del sindicato de me- Según ' ' L e MatínM el diputal. 
talúrgicos y de aviación y dos ¡ do Salengro y el eonsej-ero ¿1 
consejeros socialistas. ; departamento fueron Kgeramen-
L a Cámara de Comercio ha |te heridos en el curso de la car.>a 
pedido "al ministro del Interíor'que la policía dio contra W ¿ 
que la policía de la ciudad sea nifestantes. 
l o 
sin 





F U E R T E S DISTURBIOS 
TOULOUSE 
E N 
Toulouse, 3—Ayer se produ-
jeron, tal como se había previs-
to,, fuertes chociues entre comu 
nistas y la policía de esta c i i | 
dad. 
Veinte agentes de la policía y 
50 manifestantes, resultaron 
más o menos gravemente heri-
dos durante los graves- desórde 
nes que ayer se produjeron en 
Toulouse por Jos huelguistas de 
la fábrica de aviación. 
G R A V E S INCIDENTES E N E L 
H A V R E 
E l Havre, 3.—Comunican que 
los disturbios continuaron á úl 
tima hora de la noche de ayer. 
Numerosos escaparatfl|s fueron 
rotos.a^ pedradas y destruido^ 
los géneros que en ello^ existían 
Comunica la Agencia Havas 
que después de media noche, 
han resultado heridas numero-
DRNO BE FARMACIAS 
De 9 de la mañana a 8 de la 
noche: 
SR. .VEGA ELOREZ, fadre 
isla. x 
' SR. MAZO,. Plaza del Conde. 
, Turno de noche: 
SR. B A R T H E , Pla ter ías . 
tica m nyevo ts-
t & é o checoeslovaco será 
orientada hacia una amis-
tad estrecha con Alemania 
5.% El Jéfe <iel O tierno/ 
Berara, -en yna alocución ridiada. ba 
dicho que la vida del Estado Iiahía po-
dido ser salvada. Exaltó la voliíntad 
de una existencia libr-e e independien-
te de checos, eslovacos y ijá+éflos, ^'-u, 
unidos, desplcgai'án todos sus esfuer-
zos para reconstniir los bienes barri-
[ 'dos por la tempestad. 
Declaró el señor Beram que el nue-
vo Estado estaba decidido a una fran-
ca colaboración con Alemania, ron Po 
lonia y con Hungría. Nosotros, dijo, 
nos incorporaremos a la vida interna-
cional, que se encuentra dominada des-
de'Munich por fuerzas que sóría in-
sensato no ver. 
Expresó',él •reGonocImíento—3el - país 
por la actitud de Rumania, y yug" jes-
lavia durante el curso" de . la crisis de 
septiembre y de las esperanzas que 'na 
•llevado a Checoeslovaquia el reciente 
discurso del conde de Gano. Anunció 
un gran plan de, trabajos púbh'cos pa-
ra resolver el problema de la faifa de 
trabajo y Jerminó haciendo un llam'a-
miento a la unión y a la conc<¿rcli:i. 
•4 
mms son 
por ios rojos a Rusia 
Burgos, 3.—Llegan noticia 
de que a boi do de mr barco ni 
so, han salido, en la noche del 
30 <Jel pasado mes de noviem-
bre, del puerta de Amberes, coa 
rumbo a Rusia, 1.50 - niños de 
edad entre uno y medio y 15 
años, llegados recientemente ele 
Valencia. 
Revela tal rcfiíiaJftlento la 
crueldad y sadismo de esta de. 
terminación^' que ha de prodiicir 
una protesta general, no sólo de 
los que simpatizan con nuestra 
causa, sino de los que tengan 
sentimientos humanitarios y res 
peto a la idea de la familia, por 
que a tales niños les cortan ta 
do vínculo con los suyos y eé de 
temer que en el porvenir, dado 
sü destino será muy difícil re^ 
catarlos. . . 
Los que tanto exxjlotan la sen 
sibleria ajena, con motivo de 1;̂  
consecuencias de actos de gue-
rra inevitables para el fin de lf 
misma; que tenga presente est̂  
determinación, 'que a nada m 
duce sino es a semblar i3 ¿e5? 
gracia en muchas familias espí 
ñolas y la miseria moral y 014 
terial de los niños, víctimas m 
















San Marcelo). León. 
MÜLETO pelo ceniciento, dos t i -
jeretadas quijada izquierda, 
enarca paletilla mismo lado; 
potro icchón, pelo-castaño cía-
ro. jpaticalzado con estreria 
frente, ex t rav iáronse . Se me-
ga peleona que los encuentre, 
dé r azón : ^fanuel García. Cua-
dros. E-801 
A M A de cría, necesita.se urgente-
mente para casa de los padres. 
Tnfünnes e>i esta Administra-
- ción. v E-802 
ROMA, 40 
L E O N 
¿i 'HUJí! n i n n i m i i i i i j n M r i i i i i i i n i i i i i t i i i n i i i H i n i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i u u i J i i n i p u n i i i n i M i i i i i i u n i n i i n í n n n i i i i m t i m f m i m t i m ! ) i 
I «LOS VALENCIANOS» 
| 5 F P l a z a IWayo-r, 4 y 5. L E O N . % 
| : 1 Fnr re te r ía -Loza-Bator ía de Cocina. % f 
| * " * Vidrios-Kstofas de. todas ciaseis. : ' 
VISITE USTi : ] ) ' iuS FA CAĴ A 
íUmnntrniinrrüiit.íiiüminiiüminiminjim.ui tinniiijiiiiiiiuiiiMiiiininiiiiiiitutitiniiiiiuiitiiiiiiiiiiMiitnnnMunK imídn 
itiiiiiiiiiyÉii^ippii^m»^ HitHKi"1 
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Sombrerería y ZapateWa 
1 la r n d t i s t r i a - N a c i o n a l 
V! - • M'nn.brcros en¡ 
fvl B A» 
P . G a l d ó n . 
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***** 
S U L E A L A M I 
que nunca le ha íraícionado: 
L A X E N B U S T O 
L a x a n t e - G o t o s l n a 
N o c o n t i e n e c o m p o n e n t e s i r r i t a n t e s c o n * 0 
o t r o s q u e a c a b a n p e r e s l o n a r e l í n t e & t i f l 0 
Y a n o f a l ^ a e n n m g u n a c a s a 
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\ ñocha dej 
d& noviem-
mberes, coa 
- niños de 
.edio y 15 
itemente de 
íaffilerio la 
de esta de. 
de prodiicir 
no sólo de 
con nuestra 
que tengan 
tarioa y reí 
familia,, por 
¡s cortan to 
lyos y es do 
r\fenir. dado 
^'difícil rê  
lotan la seo 
totivo de la* 
tos de gue-
el fin de 1̂  
resent? esta 
a nada con, 
)rar ia ^ 
imilias espí 
ñora! y ffla 
i/íctimaá i l 
igaürá. 
^formación de la zona roja 
Los dirigentes marxisías, para hacerse 
cm divisas, explotan el hambre de los 
esclavizados habitantes de aquella zona 
üna enírevisía deNegrín y Companys.-Parece oue la 
^uaoon entre los dos personajillos, e<muy íkante por 




ticias an-teriores referentes a 
^'paquetes de víveres para 
ur.oMí roja desde Francia, pa 
: ¡idn, con moneda extranjera, 
j0S consta quo hasf-a la fecha 
el "Comité nacional de ayuda 
l España" lia recibido canli. 
Hftd&s correspondientes al pa-
g0 de dicho* paquetes, sin que 
se haya dado la correspoiídicn 
te orden a la zona roja para 
qU6 sean entregrados los vívc-
jes a las personas por cuenta 
«lelas cuales se habían hecln 
,l0(3 encargos. 
Gomo quc-da: claramente 'de. 
J mostradores uxi medio que em-
pilean los diri(gentC3 rojos pa-
ra obtener divisas por ade. 
laníado, y (luego ya sé verá 1c 
quo pasa, pues los rojos tra-
tan de disponer de ^divisas en 
cantidad. ,• , • 
I>e todas formas, fie pur'd2 
afirmar que en Marsella este 
lisé&ma no ha tenido* acepta-
iuión. • ' , » 
P5M¡?ESTUa-SA ¡ENTREVISTA 
DE NEGiRIN Y COMPANYS 
Perpignan, S.— L̂a visHa de 
Negrtüu a Comjpa.nyis y el al-
muerzo celebrado en la rasi-
.tíencia do este último, ha, da-
do, origen a diversos e h\s'\-
muantes comentarios en los.-
círcü los poli tic-o s de Bai'C e • o.' 
m, donde es bien conocida la 
tirantez de ral a cien es existen-
íes entre amibos pecrsonjajijlos.' 
í'Os comentaristas ponen do 
rf'lievc el hecho de que Negrín 
w a tenido que ceder, acu-
di,1ndo a la madriguera del "Pa , 
f jpito", para tratar 'direeta-
Jllínle con 6i de las cuestionen 
Podientes y de los priii^ipale^ 
Motivos do discusión, 
J^a réferencia oficial .señala 
% la conferencia fué larga, y 
ÍUe Imbo afectuosidad y-cVirn-
Sens^ón, pero la realidad cr 
-qilP ^ros persona.jillos.de los 
m rodean a Gompanyis, no se 
^ recatado en decir que éste 
310 H cedido auto las exigen-
do} c.o,mitG central contra 
ftaiurTa, y que respecto a la 
"prra mantuvo su posieión ya 
• unoeida. • - " -
Gaheretament.e, Companys ha 
Infestado ,que no renuncia 
!>-. wluña, a" las : prorrogativas 
^üe.('once.de el Estatuto, y que 
Oíanlo a la guerra, es par-
^ ^'io ,de estrechar los coii-
• ctos con Francia, para b u -
J" ía fórmula que acabe hoii. 
. samentñ con el múi'l sacri-
' ^ de Cataluña. 
L^simifim,0. cornoanvs se la-
í ? ' * * .las dosSro as c f,-
fc^,^^ — do, 
•f; y oe ia del Segre,, sieni-
âcio el malestar do la reta 
• fdia catalana, 
g ''''inbre 
solada pe 
y" la desesporaoiói 
^ CARNE DE BURRO • 
| .Marsella, 3.—En Valencia, ha 
*1(i(> detenido Joaquín Maríí-
^z> que ,se dedicaba a la venta 
J ^ k s ü n a de carne de burro, 
14 pesetas "el kilogramo. 
ms ,SfOqiiAnis|rAs NO QLE 
RIAN PERMITIR LA MARCHA 
DE PRIETO A AMERICA 
Toulouse, 3.r—El anuncio de 
la srflida Üe 'Indalecio Prieto 
para América, ha estado a pün-
tq de f r u s t r á r s e l a pesar del 
consentimiento de Negrín. 
Xa OSB^&utiya sociallista, al 
conocer la notioiíi, se negaba 
a conceder la autorización. 
. Convocada una reunión del 
organismo que preside el ban-
dolero de Oonzáleí Peña, y des 
pués de una agitada discusión, 
s| acordó por mayoría refren-
dar la autoriZíaiñón concedida 
por Negrín, 
FL HAMBRE DE LA POBLA: 
C10N MADREEN A AUMENTA 
ESPANTOSA ̂ lEiNTE . 
. Marsella, 3.—Se conocen Vn-
formes directos de la agrava-
ción que ha sufrido Madrid, en 
el aspecto de abastecimiento y 
estado sanitario. 
Cltimamente, el Ayuntam'er. 
to se reunió en, sesión extra-
ordinaria, y durante largo ra,-
Uo los gestores discutieron la 
salvedad ĉo ¡Tos prtíb-lemns 
planteados, acusando a Miaja 
y ' á .loá cobardes que huyeror, 
a Valencia y Barcelona" de no 
preocuparse lo más mínimo do 
aliviar la situación del ve.iiiu 
dario madrileño, no obstante 
lo3 constantes y desesperados 
i-equerimientos. 
El consejero Ortega, despuc-? 
de referirse a la anormalidad 
del UbastecimicntOj que en es-
tos días ha llegado a ser casi 
milo, se refirió en tórminus da 
gran índignaeiún al inquietan-
te asunto de ia i,n..-uficlei!eia j 
de los hospitales, problema tjp.íe 
viene a aigravarse por lo.- ca- | 
rencia de asistencia faié^ítík- ! 
ti va. 
S on m licb í s i m os 1 os e n fe J; 
mos que piden ser hospitaiií.i-
dos, y no so sabe cómo aUn. 
derles. Es urgente, siguió di-
ciendo, que el AyuntamL'nto 
intervenga, buscando auxilios. 
Otro gestor aprobó las ma-
nifestaeiónes de Ortega, y aña-
qll'ó que era intolerable que a 
Madrid no se lo facilite la ga-
solina que nocesiLa, inieuíra-
determinados di.rigeiiite.s de t.is 
Orgauizaciones políticas y sio-
dicales se i-ecrean viajando por 
la región levantma en liljb'GS 
automóviles;, á - los ^ue se. fa-
cilita abundQ.ntc esencia. 
I El alcalde, Honcho, se exen-
só como nudo, v desnués do re-
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
Sê  declara dê u 
Ejército la obra 
' Burgos, 3 —El "Boletín Oíic:a!- del 
Estado" correspondiente al día d$ hoy 
publica las siguientes disposición es: 
Orden de Defendí X'aoional'«decla-
rando de utilidad pa'ra el Ejercito ^ 
obra litulackt "Leyes Pénates Milita-
res", de que es autor el tenicntv audi-
tor de segunda don Rafael Diez Lla-
nes-Lecuano. 
Orden disponnendo que los jefes y 
oficiales habilitados para ejet-cor em-
pleos superiores, lleven en la prenda 
de cabeza las insignias o estro-llar, co-
rrespondientes al empleo para el cual 
están habilitados, sobre fondo, de paño 
negro, debiendo en la misma forma- os-
tentarla en la prenda de 'cabera los 
capitanes, tenientes y alféreces provi-
sionales y auxiliares de contabilidad; 
los que tengan empleos honoríficos y 
asimilados la llevarán en la prenda de 
cabeza sobre fondo color barquillo, co-
mo está ordenado para e-1 distintivo 
que deberán llevar sober el pecho. 
Se recuerda al propio -tiempo que las 
oficiales- de la escala de complemento 
deben llevar una C debajo del emble-
ma de su arma o c«erpo respectivo. 
Orden nombrando ayudante del co-
coniandante general de1 Artillerra de 
Cuartel general del Generalísimo, al 
capitán, de Artillería habiHtulo par? 
comandante, don Fernando Figuera 
Figuer. 
Orden promoviendo al empleo de ser 
Rentos provisionales de Zapadores a 
los que han terminado, con aprovecha-
miento ef curso seguido en bi Acade-
mia correspondiente.. " '̂T--
Orden nombrando comandante ge«-
neral de Artillería del Ejército de Le-
vante al coronel don Nicasio Aspe Ea-v 
bamonde. 
Orden concediendo la Meddla Mi-
litar al capitán de Caballería del ta-
bor de Ifní, don Alfonso L^svalls 
Trías (fallecido). 
Orden de Marina recordando que 
todo el personal que forma parte de la 
reserva naval, la necesidad de que se 
cumplimente lo que dispone d regla-
mento, al efecto de que píiedan llevar-
se con exactitud fes ficha,s de todo el-
personal. 
conocer la razón de lo.s qu ¿ an-
tes- haibían hablado, promeliv) 
dirigirse a los elementos -res-
ponsables para que procurnt 






£ 1 e m b a j a d o r r o j o n o 
c o n s i c u i ó e n í r e v i s i a r s e 
c o n e l Sr. S p a a c k 
Bruselas. 3.---Spaack ha ofrecido al 
católico Fierre Lot la cartera vacante 
de Hacienda, declinando, este el encar 
go. Este mismo ofrecimiento sé fu he-
cho á^ír. Gcniín, pero éste.se reservó 
su respuesta hasta mriña.r; 
El grupo liberal se reunió esta í'ir-
de, acordando no adoptar uri t actitud 
debnitiva haitá conocer la decaí 
que Spaack hará el martes en la Cá-
mara. ^ 
LA• DESRSP-EPACION DE W/'Ki-
VMZ FK'-./VAÍ.LO. 
Barcelona, 3.—Lo sucedido con ef 
Gobicrrio belga ha puesto furioso a fTi 
varez del Vayo, pues ha podido cr.rr.: 
probar que - las fuertes subvencione? 
concedidas a la pandilla de Vandcrvel-
de, no" han servido para nadi. 
"Xo comprendemos—dijo del Vayo-
—--ni habrá nadie capaz de cómpre-.i-
derl<i. qué ha podido ocurrir, pero la 
realidad no- debemos ocultarla:' el Go-
bierno belga, ha reconocido de he îo • 
al Geber'ál Franco. Por nuestra parte, 
consideramos (|ue la actitud de Bélgiea' 
ron la Reííúbli-ca española no tiene ex- ' 
plicación'V 
S-PAACK SE. NEGO A RECIBIR 
AL EMBAJADOR ROJO j 
Bruselas, 3.—Los 'círculos izquier-
distas afirman- que el embaiaidor de 
la España roja intentó por tres veces 
visitar a Spaack, antes de su partid?, y 











M Ceí ick Cfaii© recibe ql 
e ! n u e v o p r o d u c t o » a a ^ e ^ « q u e j a m á s p e r j u d i c ó . 
. Londres, 3.—La Agencia Rcu 
ter anuncia que en la entrevista 
c-eleb̂ ada hoy entre el Conde 
í Mano y el embajador Inglés 
Lord Perth, sólo se ha disculi- ' 
do la ínsita de Mis ter Chambo r 
lain' a Roma, sin haberse toca.' 
do la cuestíóa de Túnez. 
Dos sacerdotes e j s i s t k k -
d t s en Rus ia 
Riga.—Dos sacerdotes han sido áiu| 
ticiados en Rusia, acusados de hal>€r 
recaudado fondos para celebrar snLa-t 
gios religiosos en el aniversario de la 
Revolución de octubre, por el descanso 
eterno de las almas de ios asesinados 
por la Revolución. ^ .. j ^ - l i j 
P t k a W A SEXTA 
Los m a r i d o s mode los 
e n el m u n d o a n i m a l 
P R O A Domingo, 4 de D}c¡-mh 
r.m-iín. K l óx i tu j$e u u f i l m 
áj-emán proyoctdo. con no po-
c>a í o r t u a í t . \ ] ) i e ia iad^ por la 
iT i l e rp re t ac ión del pro tagonis -
t a fí^in/. B ü h m a u n en ¡lia. E x -
]>l.)'SÍHjión 'de \>.necia, ha ü i d u -
cídó a un z o ó l o g o b o r l i n é s a 
in iscar algunos ejemplares de 
rnarido.s niodclos—que é s t e es 
el t í tulo, del í i l in —en el mun-
d • an ima l . 
.Kt pi'imo.v RaitózgO ha sido 
el do uíí eorivxlor do A u s t r a l i a , 
. i uyo i uoar l j i ^ € á U l'recucuto-
•ricnUi ligado a las solucionas 
de tei'S ji^lí^bra^ cruzadas, el 
e m ú , un par ienio p r ó x i m a de l 
^ e s t r u i í . Oome" m á s sabida, 
ei uves l ra / ayuda % la hembra 
..a c u b r i r i'.:s huevos y lloguido 
el caso, doi'ioud'j va lcrosam^l i -
te e í H k l o , . ft Hunu vn t o d a v í a 
j n á s l^jos. .Cubre él solo los 
huevos y a l u i y v n í a u la m 3 -
(tre. La v r i a y d^Tyu^ü- d(). los 
poi luoi i ;^ , (.¡unbi^n o^i i cusa s4-
ya. RX^lusivámeuU' . 
E l pai 'itmto americano del 
avestruz,. Mama do mandu, cu-^ 
bre los huevea y l leva de paT 
seo a la prole mejor que c u a l -
quier madre, b i n s i i t u t r i z . Un 
bue-n esposo es ianvWm- e^K^t-
la o, de Borneo, quo. durante, la 
¿mpo4l-adura • e m p a r e d é , ia í a es-
j j j s a ea e l hueco do un troneo 
u n ái^HI y asumo el deber 
de • á l i m e n t a r i a desde el e x í e -
r>.or. Fri> ca/ador qmy h a b í a mu-
ltado uno do estos Kalaos que 
a l imenta fe a sú hembra, a Ta 
sa^óií emprdlundo en un á r b o l , 
i)}n.-íOi'vú qu* la v imia empare-
«}.,ada pudo es.cap.ar a la muer te 
poi? hambre, , graeia.s a la ayu-
da de un: Kalao. cé l ibe , que .se-
p r e ' S t ó ' a sup l i r a l ' m a r i d o des'-
aparocido, oiu e l servicio' de 
ab as t oai m i <:> ti to al i me n t i< * io. . " y 
f'iic m á s tardo fué un feuon pa-
dras t ro de los huérfanos», . %-
Especial m e n c i ó n merece el 
c;d>a1 l i t o de inar . que se encar -
ga d e He va r iu h uo \ a o & u n a 
JalI.ri*qu^ra • "sni 'generisM\ i iga-
da al e s t ó m a g o y que, de-spu^s. 
em cuanio ios "(Uiicos71. han ve-
nido IOÍJ mundo, es maes t ra y, 
a.ye di l igente . K n t r e \ m peces 
es t u m b i é n muy lamoso el pez 
empina, cazador de hembras y 
huevos. G é i i s t r u y e un bello n i -
do con puortas do.-entrada y 
s t l i da y a f r ayón do la s co n .1 % 
bollozu. do la m a n s i ó n a punto , 
i n d u # a las inmibras de su e,s, 
poci^, una d e s p u é s de otra , a. 
desovar.. . y mareharse. X'leno 
eH nido, e l pez espina tiene 
ahora- mucho que hacer para* 
defenderlo de los peces esp¿n>a 
íadrone-s que pretenden robar -
le. Más tarde, una vez que los 
peces han venido \\\ mundo, se 
ti-ansfo-rma en preceptor y da 
gusto verlo seguido de sus h i -
jOs d í s co lo s , que cuando so han 
alojado demasiado del nido, .son 
vueltos a éí cuidsulosamente e n 
la bocKi del preceptor y del pa-
dre. 
Los aficiona-dos; y poseedo-
res do peces de acuarios co-
nocen todos' ÍO'S macropodios 
qu<i const ruyen . en la superfi* 
cié del agua u n especia.! n ido 
de espuma con estos dos nia-
te r ia los : aire y saliva. Lo-s h ü e 
vos, h á b i l m e n t e colocados por 
el padiio, e n c u í o n t r a a s i t io V 
permanecen envueltos entro las 
mallas de este n i d o ; que iioiTe-
mucho do red. Toda la fúneiÓiH 
de la madre .so reduce a te ^|m« 
pie pos tura do los Inlevos. HV 
ro^to corresponde al padre, co. I 
mo en el caso del pez espina. 
En f in , hay que r o corda r el 
bnons con^portamumlo de una 
especie cto b a t r á c e o , 11 amndo.' sa 
po o-stétrico, que l leva la hue-
va pecada a las ])atas ha>sta 
t|uo alcanza e l grado d o ma-
duro/. nece(s a r io . 
E n este momento, ta d ver t id o I 
do lo que pasa, el buen padre ! 
se ar ro ja al agvm y Imce toda | 
suerte de •movimioiií .os v io len- I 
tos para lograr el dosprondi- | 
m í e n l o de los renacuajos. ; \ \ 
G a s e s a s Ü K i a n i e s 
p a r a c u r a r e i d o -
l o r d e m u e l a s 
Üorlín . -r- 'Diu^ante el I X Con-
greso dé ¡ M o n t o l o g i a de Ber-
lín, el doc tor Weigale , de Le ip -
zig, ba mostrado un nuevo sis-
tema para la cura de las inf la , 
m a c í o n o o do las r a í c e s denta-
les. Su m é t o d o 'es- s imple . Se 
t r a t a de la a p l i c a c i ó n de los 
"gases asfixiiantos" a las r a í -
ces enfermas, lo que causa la 
muer to de las bacteria-s, sin, da 
ñ a r n i poco n i muebo los te-
j i dos . 
E l n u e v o S a n a t o r i o - e n f e r -
m e r í a A n t i h i b e n u l o s o d e 
B o ñ a r 
.Extramuros de Asturias, pero muy 
cerca, reclinado en la vertiente meri-
dional de los Picos de .Europa, se al-
za a unos goo metros sobre el nivel 
del mar el Sanatorio. Enfermería de 
Boñar, destinado a los cnícrr.ios de la 
tierra de Pelayo. Paraje de belleza 
fuerte de serranía, con ríos- y fuentes 
de crista-l helado, verde campiña y al-
tas laderas leonesas y astures que 
custodian, tiene al viento detenido Í\\t 
ra de su cerca por las riendas de sus 
montañas y abre con delicia fouas las 
ven tunas de su cielo a la caricia solar. 
Asturias, que yaTahora posee allí un 
establecimiento ' para cien camas, se 
aplica por medio de su Comité Delega 
do provincial Antituberculosa, a dila-
tar la obra hasta 225 lechos, para pa-
tentizar que su carne dolorida / '•jrtu 
rada por los mineros enloquee'dos, sa-
bc desijrenderse íkl tíejído muerto y 
revivir Superándose en empresas de 
progreso y salud. 
Dos reinos íieue Asturias: ¿1 é t P̂u 
tóii en sus minas y el de ta Virgen 
(k C©vádonga en los llanos y en . las 
relia, y esa inmensa ternura de madre 
penetra en las galerías llenas del gri-
sú marxista y cambia la candileja del 
operario por la luz radiante del Ave-
María, que es Ave Salutis para la vida 
física y espiritual. 
E n í o m p a l v ia je 
R ibbentrop a París 
Herlín.—Toda la atención de los céil, primer estadista francés 
* » 
está concentrada, como es natural, e 11 este principio, que* es el único 
B e ei estadista francés que 
tros políticos y periodísticos del Reic'n del espíritu de Versalles, ha ai' 
dan asentarse sólidamente y s6 piJ 
conseoíencias írtKtíferas. 
La política francesa admite con 
i í 
ridad colectiva, seguridad d< 
P1̂  
I A T E N C í O N 
Bachi l le ra to y Comerc io—Mate . | 
m á t i c a s . Para carreras especiales y j 
u n i v e r B i t a r i a s 
Cul tu r a general, Contab i l idad , | 
T a q u i g r a f í a y Oposicioxies | 
P L A Z A S. M A E C E L O , 0, 2.° Deis* 1 
( E d i f i c i o donde «e ba i la instalado ' 
e l Mon te de Piedad) 
BOLSA B E L A F R O P I E -
SE V E N D E N : 
CASA cerca de la Corre 
dera, renta 79,50 al mes; 
precio 8.000. Produce el 
11 por 100 Ubre. 
Otra en la Carretera Za 
mora n ú m , 7,. ceaca Cruce-
ro. • ' 
Otra en C I S T I E R N A , 
con ins ta lac ión completa 
de P a n a d e r í a . 
OTRA en ASTORGA, Ca 
rretora de León , con huer-
ta y pozo con motor . 
OTRA en la Corredera, 
inmediata al mercado de 
ganados, con local para i n . 
dus i r i a ; renta 177 pesetas, 
precio 31.000. 
' Ot ra ' en el Barr io de San 
Esteban; renta 330 pese-
tas, precio 44.000; b u e n ' i n 
t e r é s . 
H U E R T A eir las cercas; 
500 metros, con • ivienda y 
á rbo les f ruta les : 15.000. 
H I P O T E C A S . — Intere-
sa inve r t i r 90.000 pesetas 
sobre fincas urbanas; m ó -
dico i n t e r é s . 
TRASPASOS. — Se ges-
tionan de cualquier ramo y 
ca t ego r í a . 
A G E N C I A C A N T A L A -
P I E D R A 
C o r r e d u r í a matriculada 
B a y ó n , 3 Teléfono 15433 
— : L E O N : — 
un nuevo concepto de la idea de ^ 
ele oncepto más natural y \ó%{c 
seguridad, y por tanto también s 
podrá gozar manteniendo relacm» 
buena vecindad con el Relch 
sólido y el único a base del coaf 
él viaje a París que emprenderá el te cual podrán basarse las reíaciô ^ ^ 
iics el ministro de Negocios Extranje- tre nuestros dos países pata Clu 
ros von Ribbentrop. 
El "Niedersaeclisische Taíjeŝ ei-
IUH¿" escribe a este respecto: "En 
Versalles fué donde se concibió la idea 
de las garantías internacionales y la 
seguridad colectiva. Los franceses tras 
tocaron después esta" idea, ligándola 
íntimamente a sus pactos militares con 
la URSS y Praga, mientras los demás 
aliados se ihan limitado durante veinte 
años a hacer como Gran Bretaña, ura 
simple declaración de ayuda, adoptan 
do así un posición más ambigua. Dala 
dier ha sido el primer francés que ha 
descubierto el contrásentida que en-
ĉerraba, la política exterior de su país. 
Una política basada sólo en la deseen 
fianza lleva damo consecuencia a la 
guerra preventiva, pero se da el hecho 
de que el pueblo francés no quiere ad* 
mitir en modo alguno esta consecuea-
cia, aun cuando crea que sus posesiones 
y sus intereses vitales, se hallen bien 
protegidos. Este contrasentido es ê  
que ha visto Daladier y el que ha he-
cho inevitable cambie radicalmente h 
política exterior de Francia". 
Los demás pseriódicos se expresan en 
términos análogos. Uno de elíos es-
cribe: ''En los difíciles días de cr'ub 
vividos en el mes de septiembre, tantc 
los pueblos como los estadistas abrie-
ron sus ojos a la realidad. El espíritv 
de Munich, a que desde entonces tanta: 
veces se ha apelado, no consistía, po\ 
lo que respecta a Francia/ más qû  
simplemente en dar su aprobación a lo-
legítimos derechos de Alemania den 
tro de un ordenamiento l.iaturaí de h 
situadón europea. Daladier lia sido e\ 
ser fructífera en la realidad ^ p0]J^ 
francesa. ¿Por qué han de ser>er ^ 
gas Francia y Alemania? 
La reconstrucción de nuestra patri 
qtie hoy ampara en el Centro de ^ 
ropa a 80 milones de senes, no ^ 1̂  
logrado en'modo alguno animados nos 
otros por un deseo de revancha. íw. 
otros hemos cumplido nuestro dé̂  
entro ée esie Estado que pediera ^ 
síderarse el corazón de Europa, ^ 
una amplia visión de todo el horizon-
te; lo mismo 'dirigimos nuestras tnir¿ 
das hacía occidente que íiacla oricî . 
tiacía el su¡r y hacia el norte y cst̂ jo¡ 
dispuestos a colaborar tanto eeonómi, 
ca como culturalmente con todos aqî  
líos Estados con los cuales esta eoS 
lx>ración haya de traducirse en ben?i. 
cío de Europa. 
Xi un sólo momento nors han guiado 
'ntereses' personajes, mfe o metr.s I 
"ados a una política de intercambio ecfl¡: 
ó̂mico, girib exclusivamente el firnw 
"̂ VérttíiMiStó; y deseo íde edaboraf 
íesde el centro del viejo Ccnthente i 
^ creación de una nueva Europa, d 
'a que ímneren la idea He la colabdfJ 
*̂(5in .n̂ cífíc?. de Icx mieblos y ía ñi su 
comunidad csííiritual**. 
ALMACENES R m m E 
PCRflETERIA «i por m t m § á é i n ' i 
•ATE»iAL®8 DÉ CONSTRUCClOie 
Martínez y Casas (S. enC) 
L E O N O m ó ñ n ft, mQm. I I f « i i fon» <ttse 
Pío Vitfanueva Vafear ce 
Fabriea »íe Alcoholes y A g ü ñ t ú i f n i c s 
Ck)S«cliero-Exportador de Vino* y CEREALES 
V i l i a f r a n c a d e l B i e r z o 
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i: E M B U T I D O S 
T R O B A J O D E L C / W I ' N O ( I F O N í í 
L O S M E J O f l E S | 
MA AS 
C I R A FCZBM^S, ^HEIÍPES, QUEMADURAS. U L -
CERAS,. GRIETAS DE LOS PECHOS. ERISIPELA, 
CUAN ILACIONES y SABAÑONES ULCERADOS; 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
acaba de r ec ib i r 
el modelo toda onda 
PHILIPS 461 
T e l é f o n o 28 
P O N F E E H A D A 
T E L E F O N O 1130 i 
C0J161 H 
niños . 
i u m 
DI é Bi 
paja los 
España" 
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* el del 
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| toj 
GASA TELE 
Ead io y e lec t r ic idad 
L á m p a r a s e c o n ó m i c a s 
Paloma, 15 L E O N 
0 - 3 0 1 0 1 1 
C c m e f c i a l I r d u s í n a l P a U r é f ^ S . ^ . 
Garage y talleres con personal esp«cialÍ22do j 
'en !a »eparación d« auttme vi es Sóida ura \ 
í a u t ó g e n a - C a t g » bate 'rías - N quelatío L ' J 
| brificante?, neumáticcf,acceso icsautomóv 
C o n c e s i o n a r i o o f c i a l F O R D 
P a d r e l s ! § , 1 9 
I R L I L I P T O L " 
Evita ta c a í d a del pelo. 
Fac i l i t a su c rec imiento . 
KÜHCA S€ftA CALVO usando < í M m U U P T O l . n . 
P IDA " M I R U L I P T O i . " EN FA«mACIAS, DROGUERIAS 
Y PERFUMERIAS 
D e p ó s i t o General? Fa rmac ia W l r u c ñ a . 
G e n e r a l í s i m o Franco, 8 1 , Salamanca. 
V i l l a f r a n c ? , 8 
L E O N 




F x p o s i y ventas: 
Independenc ia , 19 
T e l é f o n o 162! 
i-a Cas* que cuenta con 
m z j c r s u r t i d o en 
i I C I C L E T A ^ y accesor i s 
en g e n e r a l 
» Prec ios sin comp-eten^ia 
Garatre y T í t 4 e í ^ : 
••ur^o ÍMU ¥0, 3^, 
L E O N t e ^ o n o 
diciembre 1938 
e en 
soc ia l -
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lí Repúbl^a Española ., po. 
ea realidad podría 
% títu le io Comité 
tentar et: L I . — ' , . N 
intervención a. lavor de '.os 
.ojos españoles. Según comn. 
[¡ea la Agencia Centraleiu opa, 
en sus dos años de vida el Go-' 
JoÚé 'ha logrado recaudar en 
josV^ios"países sometidos a su 
io¿'-ec'i.£ ft."ipflucncia" una suma que gi-
o-n todos aqus 
Jes esta coW 
rse en bensfi. 
os ha« guiado 
r o méiv.s Ü-
itereamblo ecai' 
ente e] firmd 
de colaboraf 
• Ccr.tn'er.te i 
e la rolabor.v 
bs y ta de sí 
tés 
A L E S 
ra en derredor de los 200 mi-
llopaes de francos, que ha, sido 
empleada casi totalmente .-n la 
compra y transporte de armas 
municiones. Eay una oficina 
técnica. Juzgamos muy dntere-
íante ofrecer a nuestros lecto-
¡res una relación de los países 
¡jue han contribuido a la récau-
8ación de la ingente suma. A 
la cabeza ¡de -ellos figura Fra^i-
| con la "Comisión de Soli-
daridad del Frente popular", 
eon el "GOímité de auxilio a in.-
Bsaana ja 
Ni 
3 3130 \ 
Liños de ; la 
(3.619.600), ron 
pité Bi'lbaô  y 
pafa los fugitivo 
España" (3.500.00O frain-.is;. 
Wa .el ¡̂Comité asit>-ténc.ki \\ 
las familias de t voluntar:») 
'tS.TOp.-OOOlfraucos), con v\ "Ŵ  
ffiité -isojcialisfia do socorro" 
!(2.000'.OOO de fran;co:s}. En 
íeiio de las .organizaciones mar 
ŝtas cabreras i-a recaudaciiVn 
Wftttói la cifra de 20.000.000-
francos, y el valor de la 
•ywda en •especie ofrecida P'Vr 
la "Asistencia Popular" s 1 ci-
f̂ en 5.400.000 francos. Otros 
portantes 'socorros fueron el 
^ "Comité mundial femenino 
^ a l a guerra y el fascismo",. 
"Comité franco-españor' 
ei (&W"Gomité para: la .' de--
^ (!) de la cultura eipa-' 
•̂ total, la suma recaudada 
5, #». 
a ura 
n i' ranora se av 
millones dt' Iraní 
no'cido, por el coi 
tante de la recaí 
da en Inglaterrí 
cripcione.s públicas v colectas 
üiig.anuad;as en'todo el país por 
el "Comité nacional para la in-
tervención en España", táii dig 
ñámente presidido por la duque 
sa de Atholl. E l Comité de los 
Estados Unidos, presidido por 
el obispo Me/ Cormell, ha re. 
eaudado 330.400 dólares en es-
pecie y 633.504 en dril ero. No 
se' conoce el valor de la ayuda 
aportada por el Comité cana-
diense, cuya actividad se roan-
tieñe estrcbham'cnte unida a 
la del Comité de Estados Uni-
dO'S. En la Argentina colahrian 
á la obra de socorro a la Es. 
Ĵ fetó̂  roiÜaj 12 organizaciones" 
l'O'lotoolcheviqUes, ¡que martíe-
hen en actiyo cerca de un :.ni-
illar de Comités local-es. distii-
buídos en todo el .país." 
i Estos.'Comités' vienen réc ai-
dando una suma aproximada de 
dos millones de francos m.n-
'Suales. En ol. bienio, la- contri-
bución argentina - ha sido de 
unos cuarenta millones de fran 
eos. En Suecia, al Comité Na-
cional, presido por el senador 
iBranting[, ha recaudado por 
medio de sus 355 Comités 
cales una suma dé H5 millo, 
unes de francos, En la vecina 
y no menos -social-demócrata 
Noruega se han recaudado has. 
ta ahora nueve imillpnes de 
francos. Relativamente escasa 
—pues aunque el país es po-
quefio/es. muy pijco-ifr0s.;la con. 
tribución dé Fínra-nílíá:: i 00.000 
francos. El socorro del Comi-
té checoeslovaco alcanza ci-
fra de dn,s millones -y medio do 
francos. Failtañ las ciíraj' de 
iSuiza, donde funciona un Co-
mité en los cantones franeci-es 
y alómanos.^n Holanda se han 
recaudado 4.3 8 0.00 0 f r ano o se u 
moneda y 11.200.000 cu espe-
cies. No se poseen las cifras 
relativas al Comité helga, pre-
sidido por <d sonador Ro^ín. Lás. 
organizaciones australianas \ •• 
candaron en 19.37 una suma dv' 
4.153 libra* esterlinas, y han 
prometido enviar otras ,23.000 
inmediatamente. No se §abe H 
cuánto asciende la suma re-
caudada por los 150 Comités 
4él Uruguay. En fin, 800.000 
francos han &ido TCCáUdados 
por el Comité llamado, '"Anti-
fa^ '(léase: antifascismo). 
S1GOTBO COSTILLAS 
*VeRída del Padre Isla, núm, 3. (Junto al Gobierne civil) 
Apartado de Correos, núm. 11. Teléfono núm. 1.217. 
^ñeras, lavabos, waters, bidets y todo lo que afecta 
"I ramo de .saneamiento, con grifería y accesorios. Co-
"SAGADU1" Cemento "TUDELA-VEGUIN^, yeso, 
Cañizo, baldosines, tubos.de grés de "LA FELGUl^RA". 
^ajra para tejados y todo lo concerniente al- ramo" de 
ifíateriales de oonstruoción. 





M a n t e q u e r a L e o n e s a 
Sue ro d e Q u i ñ o n e s , 18 — L E O N i 
PAGNA SEPTIWA 
p r o b l e m a j u d í o 
El asesinato—bien reciente 
aúrn—del secretario de la Emba 
jaida Alemana en París, pr'oduco 
ahora consecuencias que no de 
ben de pasar sin ol debido co-
mentario. Se trata, evideatemen 
te, de un crimen pensado y eje 
cutado por el judaismo. ¡ Ya no 
es poco!...' Poro, además, no 'ha 
sido este el crimen frecuente 
contra cualquier persona de 
más o menos rango. Ha sido el 
asesinato de una personalidad 
diplomática de categoría situa-
da, fuera de su nación, Haj', por 
lo tanto, motivos suficientes pa 
ra considerar el hecho alevoso 
como un atentado contra la pro 
pía nación alemana. Y si esto 
es así, nadie puede en- dereolvi 
rasgarse las vestiduras por las 
últimas medidas que el Gobier-
no del Reich ha llevado a ; la 
práctica para defenderse contra 
el judaismo. 
Pero el pueblo hebreo, con sus 
tentáculos clavados en todas las 
latitudes, no se resigna fácil-
mentó a llevar la justa penitcn 
cía de sus pecados. Por ello pre 
cisámente, cuando el Gobierno 
del Reich no había dictado aun 
las últimas diligencias ántisemi 
tas, pasaban en el mundo unas 
cuantas cosas interesantes: el 
Congreso General Sionista se re 
unía en Londres con asistC'ncia 
de delegados de ochenta países 
diferentes; el presidente ameri 
cano Roosevelt, dictaba a la 
prensa de su país unas sospecho 
sas declaraciones'; el gobierno 
holandés so reunía "para estu-
diar una solución"; y, finalmen 
te, hasta el mismo Negrín, "en 
nombre del comité rojo de Bar 
celona, se "comprometía", para, 
cuando "termine la guerra" a 
atender, "dentro de sus posibili-
dades, a los perseguidos por su 
origen". . - -
..Todos estos hechos, y los 
que aun puedan producirse, nos 
hablan de modo claro 'del poder 
oscuro y misterioso que sigue 
conservando el semitismo sóbre-
la tierra: la gran prensa mun-
dial, la banca, las organizacio-
nes de las "internacionales" mar ' 
jdstas, alzan ahora su voz para 
arremeter contra el pueblo ale-
mán y pedir, al mismo tiempo, 
cobijo para la raza desgraciada. 
Pero es que el problema judío 
CA 
D J ^ ESPECTACULOS 
para hov domingo, 4 de diciem-
bre -de Í938: 
TEATRO ALFAGEME 
A) las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: 
¡ Gran programa UFA de es-
treno 1 
La superproducción titulada 
SHKRLOK HOLMES 
Una magnífica película de la 
famosa marea alemana UFA, in-
terpretada por Hans Albers. 
Mañana: 
FLOR DE ARRABAL 
Película METRO con Jean 
Ilarkrsv y Spencer Tracy, 
TEATRO PRINCIPAL 
A las cuatro, a las siete treinta 
y alas diez treinta: 
¡ Exito formidable! de la gran 
producción R-adio hablada en 
español: 
EfL ASESINO INVISIBLE 
Film de acción y emoción con 
Walter Abel y Margot Grahamo. 
CINEMA AZUL 
A las siete treinta, única se-
sión. • 1 
, Estreno de la magnífica pro-
ducción UFA 1938-30:. 
i SHEELOK HOLMES 
l Por Hans Albars. 
en sus ultimas contorsiones, se 
está aprovechando para levan, 
tar la polvareda de una propa-
ganda ignominiosa. En realidad 
nadie quiere a los. judíos alema 
nes dentro de sus fronteras:. 
Francia dice que ha récibido ya 
demasiados refugiados desdo el 
fin de la guerra en 1918, y pro. 
pone como gesto generoso, el 
ofrecimiento de sus colonia.'-; 
Roosevelt, instigado sin, duda 
por los banqueros de • Wall 
Street, habla de su "profunda 
emoción" y airea una solución 
mucho más sospechosa: ofrecer 
por refugio a los judíos las re-
públicas de .Hispanoamérica. 
¡ Qué ,bien!... Pero, según pare, 
ce, las repúblicas de Hispano-
américa no se hallan de acuerdo 
con el "humanitarismo" de Roo-
sevelt:, Colombia, Gutemala • y 
Uruguay, previniéndse contra c'l 
peligro, dicen que. no recibirán 
a los judíos dentro do sus fron 
teras. y la prensa mejicana, co 
mentando la "generosidad" de 
los Estados Uiddos, resalta él 
hecho curioso de que, mientras 
en Ñorteamérüa. se persigue a 
muerte- a los mejiranos y a los 
negros, se exterioricen sentí--
mientos de ultraísmo. hacia "los 
pobres judíos alemanes". 
Ciertamente, la política de 
los Estados Unidos con respec-
to a la América española, apa-
rece siempre cuajada de sespe 
chas. La política panamericana 
de los Estados Unidos se apoya 
en la peligrosa consideración de 
creer que Washington se halla 
obligado a defender a los países 
de América, del Sur contra lás 
asechanas del Fascismo. Así lo 
ha declarado recientemente el 
político yanki Federico Libby. 
pero la prensa de Rio de Janeü 
ro le ha respondido en forma, 
adecuada, afirmando, que, "has 
ta el presente,̂  la América del 
Sur , no ha pedido auxilio a na-
die y cada una de sus Repúbli-
cas es capaz de solucionar sus 
relaciones diplomáticas sin el 
apoyo de los E E . UU." 
TELESFORO HURTADO 
ALMACEN DE COLONIALES 




LICENCIAS DE CA^A.— 
Certificaciones de PENALES, 
para cuanto se necesite; de na-
úmiento, matrimouio; defun-
ión; últimas voluntades; Cole-
gios Notariales, de PLAJSFOS pa-
ra Carnet de conductor; etcéte-
ra, etc.—SOLUCITUPES de to-
das clases y para cualquier ofi-
eina. — DECLARACIONES DE 
BEBEDEROS y Expedientes de 
todas clases,—COMPRAVENTA 
ie fincas; CASAS desde :3.00o 
pesetas a 550.Q00, pesetas; SO-
LARES desde tres pesetas me-
tro a 225.—FACILIDADES DE 
PAGO.—Consulte siempre a es-
ta AGENCIA, cualquier asinito 
que tenga en España (Zona li-
berada) o en el extranjero,— 
Solvencia, prontitud, competen-
sia y economía, son las normas 
seguidas por "AGENCIA SO-
PO "i desde su' fundación en 
1927. 
Por L M o u r e - M a r i ñ o 
¿ Qué camino tomarán, por 
consiguiente, los judíos expulsa 
dos de Alemania? 
No se sabe .aún. E l último Con 
greso Sionista de Londres ha re 
suelto que. "la Tierra ^an ta,,.de 
Palestina es el hogar nacional 
judío", y, además, ha hechó' un 
llamamiento al Gobierno británi 
co para que haga cumplir 5as 
obligaciones de la declaración 
Balfour de 1937!.. 
La solución del problema ju 
dio pensando ên Palestina, no 
pasa de ser un sueño. Los judíos 
han planteado demasiadas pre-
ocupaciones a Inglaterra en Pa 
les tina. Tanto es sí , que la ver 
dadera solución de las cuestio- . 
nes do Palestina se halla preci-
samente en adoptar él camino, 
contrarío: esto es, en reconocer 
los derechos árabes sobre el tme 
lo de Palestina. 
Al pueblo israelita, disemina 
do por la tierra, parece que' el 
destino le cierra todos los caraf 
nos. Nadie se halla dispuesto a 
recibirlo entre sus braos. Pero 
esto no es una novedad. Este'ha' 
sucedido siempi-e. Sin embargo' 
los hijos de Israel» cumpliendo 
el castigo divino, han provoca-
do en todas partes la desdicha 
de las naciones. 
Aun ahora—y ahora más que 
nunca—son de actualidad aque 
lias palabra*? que escribió en su 
"Rimado de Palacio" el canci-
ller don Pero López de Ayala : 
"Allí vienen los judíos que es 
(tan aparejados 
Para sorber la sangre de los 
(pueblos cuitados"..,-
; Y cuánta, sangre nos han sor 
bido a los españoles en estos 
dos años largos d,e guerra!... 
Pero bueno es ver ahora, cuan-
do han pasado más de cuatro si 
glos y legiones de "hebreos y lie 
brabantes se émba,durnaron in-
sultando nuestra Historia, de 
qué manera la política de los 
Reyes - Católicos en 1492, ' está 
siendo ratificada por la más nue 
va política europea. 




(FABRICA DE CAFE MALTE )' 
Un nuevo producto de exquisite 
calidad, fabricado mediante el 
empleo de los procedimientos 
rnfe modernos.' E l Malte 
" L A NEGRITA" 
es el preferido por el público. 
Para calidad ei Malte 
"LÁ NEGRITA" 
Exigid esta marea al hacer 
vuestras compras 
S r . R O D R I G U E Z 
F E R N A N D E Z 
, ATENIDA PADRE ISLA, 40 -
Teléfono 1551 . Apartado 1(K) * 
LEON 
B A R E X P R E S 




Artículos para regalo 
C a f é - B a r 
l i e s t a u r a n t meior Cafe E- utas s .le cío 
G I R I A C O 
OrdoSo H, 3 Te'éfono 1749 
« 1 n E F I N 
La calidad ha hecho 
nuestra reputación 
Letra de la pasión y muerte 
de Corneliu Codreasiy, 
Capitán de la Guardia de Hierro 
f iUn duro destiño se cernía sobre la altiva cabeza de Corne-
liu €odreanu, noble y leal Adelantado.de {la muy cristiana Ru-
manía. Torvas miradas hebreas acechaban la rubia apostura 
del joven C a p i t á n , enemigo de juderías y levantador de las ju-
ventudes nacíonaíes. ^n fas ásperas sierras donde merodean 
Jos pastores de dulces caramillos, en los obscuros bosques tan 
poblados de ruiseñores y tímidos ciervos, en las ;mansas la» 
gunas del Danubio Azuí por las ubérrimas tierras de la Do~ 
brudja, se alzaban oraciones cristianas por aquef rumano, hi-
jo de rumanos^ por ej que tantas madres sufrían ipongoja y 
tantos hijos batallaban sin tregu^. 
i Wlas un duro destino Je aguardaba. tHabía oído, Riendo mo-. 
zo, la voz de Dtfos convocándole a la dura tarea |de salvar su 
pueblo. Y fiel a tan suprema consigna, lo abandonó todo per 
í a Fatria. Apenas salido de la Universidad, se íánzó a la lu-
cha política y mató a tiros, ante (el mismo Tribunal en que ac-
tuaba de defensor, a un prefecto de raza judía que pretendió 
ultrajaHe. Emigró a Francia, y allí alternó sus estudios con 
trabajos de labrador en una granja. Soñaba, sin duda^ mien-
tras removía dulces tierras fecundas, con los pacientes y jo-
cundos campesinos de su tierra, orgullosos de sus camisas 
bordadas, sus gorras de piel de cordero, ÍSUS ipellizas negras, 
sus largas jpipas de boj y sus bolsas de cuero repujado. Pen-
sando en conducirlos algún día hacia un destino libre ŷ feliz,, 
je sorprendió la amnistía que le devolvió a su Patria. Fundó 
ia "Legión de San j^Tguel Arcángel"y, rnás tarde, |a Guardia 
ele Hierro. ;' 
Una llama de amor vivo arrebataba a Codreanu y sus se= 
guidores. Los Legionarios de San fifliguel Arcángel hacían an= 
te su jefe—-mitad monjes y mitad guerreros -triple voto de 
pobreza, obediencia y oastidad. Y un soplo místico inflamaba 
la voz del que conducía: "Parece que íDios nos hubiese elegi-
do Intenoionadamente tan pobres a todos, para demostrar auo 
la materia ;no tiene nadar que ver con nuestra victoria." Mués* 
tro movimiento tiene más bien el carácter de una gran escue-
la espiritual. Queremos encender una fe formidable, transfor-
mar y revolucionar el âlrña1 rumana. Decid, por doquiera que 
S gural, que a esta hosiu ¿>c ^ 
^ celebrará, Jos Cursillos p a - S 
| Por la familia i 
[El régimen obligatorio 
i Locales de ía zona reorga-
5 nizada de esta provincia. 
^ jba consecuencia, todos 
los Jefes Locales de los par 
^ twos judiciales de Astor- S 
ga, Mutias de Paredes, Pon !¡ 
| de Subsidios Familiares 
?ara elevar y fortalecer la fa-pnes vienen sujetos a la i,. 
| íniíia eñ su tradición cristiana^ión de tener que a^egu^V 
|| ra la formación de J e r¿ fg el Gobierno Nacional ha promull E l sosteninüento'di l^e. 
eonoenxrarso prfjviamenro 
miKis tro i n g l é s 
êl mal, la miseria y la ruina no proceden de la órnate ría, s»no f|@f|{{f{¡ Q RoRtflí ftl díH 14 
le- * . ¡del jalma". l\lo ha de extrañar que con tales palabras, jos 
¿jionarlos fuesen ¡gentes -¡óm ¡extremadísim»a génerosIdiád. Un 
grupo tío jefes vino a España a luchar bajo las panderas do 
n'uestra Legión, y Jen las tierras llanas \de píajádahonda nnu* 
rieron el 13 de enero de 1937 HB! lugarteniente í̂e |)odreanu, 
Ion Motza y .'Vasíle jlHarínj comandante dc^la Guardia de jHíerro. 
Por su orgullosa pobreza, por su valor, por su arrogancia, 
le odiaban logias y f'gihettos" y habían (jurado su muerte. Un 
día fué preso. Otro, procesado y condenado a trabajos fprzaL 
jdos ¡en una mina dorsal. Y ahora nos llega, oonfusa V tin poco 
extraña, ía noticia de su muerte. ] 
Rumania ¡se ha quedado sin isu joven prometido. Sin su Hé-
roe, sin su Capitán. Recuerda la figura de Codreanu fa joven 
aposturá de nuestro JOSE AIMTCWIO ̂ y, cómo JOSE A#TOPilíO, 
supo llegar a Ta muerte, portando la suprema carga de la Je= 
fatura sin impacieno:as, desalientos ni-cobardías. 
M i e d o e n l a z o n a r o j a 
Los ministros- y sus familia 
% 3 van a instalar en * 
^ cienes que, por los Jefes 
¡¡ .de Sector correspondientes, S 
^ íes serán dadas, signúican 
N do que solamente por mí S 
^ autorización expresa, po-
^ drán quedar cxceptiiíidos 
de la asistencia, aquellos S 
S que por causás excepcional ^ 
b mente g T a v e s , tuvieran ne- k 
3 cesidad de ello. 
»e acuterte ja todos lo^ ^ 
S interesados que el incum- ^ 
I plimiento de la presente Or J 
^ den, iserá sancionado dura- ^ 
gardo la Ley de bases de 18 de ju 
ino del año en curso y el Regla-
mento de 20 de octubre siguien-
tej creando el régimen obligato-
rio de subsidios familiares. Y 
aquella finalidad, expresa ya, 
por sí sola, el carácter de protec-
ción econjómico-social que nues-
tro legislador tiene para la fami-
lia, núcleo fundamelntal de la na-
ción. 
Los precedentes legislativos 
sobre protección a familias nu 
meros as d e la época de la Dicta-
dura y d e el I p e r í o d o republicano-
del Estado, Patronos " A ^ I 
Empleados y Funciona'riorK 
do, \)ox una aportación t i ' ŝ  
pital de cinco millones iniUH 
los demás sostenedores ^ y 
cuotas proporcionadas QU/6^ 
jan en el Reglamento. H 
L a organizacipn y 
cion del Régimen corre a * 
del Instituto Nacional de 
g ó n , e l c u a l , y a l e f e c t o , C r 3 
Caja Nacional. ^ \ 
Es de observar que el ¿ ¿ i 
(que se disfruta en propor^ 
número de hijos) no es unT^ 
plemento del salario, ior̂ i1 
Subsidio Familiar, que estamos sueldo que se disfrute sino 0 
socialista, son marcadamente re-
basaclos por los preceptos del iplemento de í salario]" T ^ 
comentando. Obsérvese que aque' da económica completáment^ 
lia legislación solamente prote-1 dependiente de aquél, al extr ̂  
gía a las familias con ocho o más; de que se declara ineiudihu 5o ineludible v 
hijos menores de edad, dándolas susceptible de embargo, ni ¿ 
un subsidio ecc(nómioo que osci- tención de ninguna clase 
laba entre cien a mil pesetas Ha quedado, pues, cumplid 
su 
t mente. 
j ror Dios, España y 
^ icevoiucson rsacicnai-ftinai-
c calista. 
S Jbeon, primero de diclem 
S i>re de li»».—(111 Año 
^ xrnmiai,.—IÜI jete' rrovin-
^ Ciai. l w J í . l ^ í ü K l O 
j ^ . ' T X ' - «•"-^fVl/U VkV/Jk A vvv^xv/ V I V i ITÍM 
a lo s obreros y funcionarios pú- que declaraba el establecimi 
blicos con derecho a t a l subsidio, del Subsidio Familiar. I 
pero excluyendo a lo s pequeños' demás necesidades que una ^ 
patronos y trabajadores übres. ción pujante y vigorosa como t 
Todas estas limitaciones h a n d e s - \ de la España que se está foria! 
aparecido en el actual régimen do a la sombra de l a s a m a s T 
de subsidios, pues estos serán ¡ toriosas d e l Caudillo, obikajia 
percibidos p o r t o d o trabajador a q u e todos pongamos empelota 
cuenta ajena q u e tecaga d o s o tríótxco ^ara oumiplir todo lo oiie 
m á s hijos a su cargo y vivan en se n o s manda eri las disposicK) 
el hogar cbn la limitación de q u e saes q u e al Régimen de subsidios 
sean mayores de catorce años, familiares se refiere, llevando 
L a característica d e l régimen de c o n ánimo alegre el pequeño sa 
subsidios es la de s e r obligatorio orificio q u e e l l o pudiera suponer 
p a r a todos l o s trabajadores a ¡Arriba España! 
cuenta ajena, sea cualquiera s u \ Emilio Rodríguez López 
e d a d , sexo y estado civil y forma (Delegado Provincial de Ju* 
y cuantía de la remuneración^ ticia y derecho). 
RUTA CHE ESTRELLAS, jNUEVO CAÍVIŜ O Dh£ SAN. 
TÍAGO PARA LAS G ERI ERAOS OPi ES HISPIALAS, ES- I 
TA iSEÑALAñIDO LA OBRA A M Ti TUBERCULOSA DEL i 
FATñOWATO NAOlOñlAU CON'mTIVlO TACTICO DE i 
PROTECCION Y AISLAMIENTO Y GEfáEHOSA COR- 1 
01AL10AI> HACIA QUIENES LO REQUIERE»! ' M 
I n f o r m a c i ó n n a c i o n a l 
e e í i e r e p r ó x i m o 
tk; % i 
Londres, 3—Un comunicado 
oficioso dice que la fecha fijada 
para la salida de Mr. Chamber-
lain y Lord Halifax, es el dial 
10 de enero próximo, llegando a 
Roma el día 11 y regresando a 
Londres el día 14. ' 1 




rma de Artille A 
r Persignan, 3— E l pueblo de .Le 
Pertiius ̂ está situado en la íroníera 
íranco-^spauola de la provincia de Ge-
rona y es mitad francés y mitad espa-
ñol, atravesando la Hnea íronteri^a.a 
lo largo de un calle, dejando en Espa-
ña .una de las hileras de casas y la otra 
en" Francia. * 
A las cuatro de la tarde del día 18 
ele noviembre pasado, fué comunicado 
a los vecinos del barrio español una 
orden dictada por el Gobierno r ]o con 
pediendo un plazo de ocho 'días para 
¡que todos los habitantes de este sector 
abandonen sus domicilios y se trasla-
den ai interior de la zona roja, amena-
zándoles con graves sanciones a los 
que intentaran pasar a Francia, con-
traviniendo la disposición deí comité 
rojo de Barcelona. # § 
Seguidamente, una ronda de cara-
bineros empezó a patrullar por la. ca-
lle del barrio español, que está com-
puesto de 30 casas, algunas baitante 
•grandes, habilitadas especialmente pa-
ra almacenes- de las mercancías que, 
proccdeiile^ cíe ̂ rancia, quedaban en 
•depósito en la frontera y sofeantiníé se-
paradas pfcr una cuneta de un Tnef/;> de 
la carretera francesa. 
1 Las versiones que corren sobre los 
motivos por ios cuales el gob'ernb ro-
jo ha tomado tal determinación, se^ún | 
la comunicación de varios clcrnenío? 
oficiales rojos, es que quiej-c dedicar I 
dichas viviendas para residen ra del 
gobierno y sus familiares, trasladir.do 
también los archivos oficiales, al pro-
pio tiempo que pueden emplearse los 
edificios franceses para almacenes de 
material de - guerra, para evitar k>s 
bombardeos, que no llevará a efecto 
nuestra aviación por la proximidad dé 
^ frontera, ya que podría caer alguna 
bomba en territorio francés. 
Es de suponer que Francia hará al-
guna indicación ai gobierno de Bar-
celona por tal subterfugio de maU ley. 
V'DA OF'GIAL 
E L M I N I S T R O D E A G H I C U L -
T Ü R A V I S I T A A L D E L I N T E -
R I O R 
Burgos, 3 ~ E n las primeras 
h o r a s de la noche, acudió al Mi 
ni s t er io del Ijitérior el Miñistro 
de A g r i c u l t u r a y Secretario Ge 
n c r a l de l M o v i m i e n t o , camarada 
F e n á n d e z C u e s t a , . q u e mantuvo 
con el t i t u l a r de l d e p a r t a m e n t o ; 
camarada Serrano Súñer, una j 
cordial conferencia. 
S i g n e s o n t o d a a c t i v i d a d r e c i b i é n d o s e l a f i l i a c i ó n p a f ó 
e l S u b s i d i o F a m i l i a r . - D o n a l i v o p a r a L e c l m a s d e l S o l d a d o 
Sevilla,-3.—En el cuartel de Arti-
Ikría dieron comienzo hoy los feste-
jos en honor de la Patrona del Arma, 
Santa Bárbara, íiesta,que váelv^n \ ce 
lebrar los artilleros. 
Formadas las tropas en el patio del 
cuartel, escúcharon los himnos y se Jes 
sirvió después una comida extraordi-
naria. Una orquestina integrada por 
soldados ha dado un concierto. 
Mañana asistirán los so'ldados a una 
misa y a mediodía se regalará a la viu 
da de Ruíz de Alda, una placa con que 
la obsequia la Maestranza de Sevilla. 
S I G U E AUMENTANDO L A INS-
CRIPCION PARA E L SUBSIDIO 
F A M I L I A R 
Santander, 3.—La relación de filia-
ciones hasta el día de, diciembre, que 
en días sucesivos alcanzará cifras defi-
nitivas, es la ^siguiente: 
AvÜa, 365 empresarios; Badajoz, 
3,100 empresarios; 19,728 trabajado-
res; Burgos, 1.029 eepresarios: La Co 
ruña, 1,098 empresarios y 17.320 obre 
ros; Hue^va, 560 empresarios: León, 
249 empresarios "y 4.820 obreros; Lo-
groño, 575 empresarios y 5-379 traba-
jadores; Lugo, 6*0 empresarios y 4.254 
trabajadores; Palma de Mallorca, 
1.551 emí>r?sario5 y 16.200 trabajado-
res; Pamnlona^ i.c)5o empresarios; Má 
lagra, 3.421 emoresaríns y ¿5.Q30 tra-
bajadores; Orense, 160 empresarios y 
2.355 trabajadores; Oviedo, 679 <em-
INAUGURACION D E OBRAS 
D E L C U A R T E L D E REMONTA 
' E N E C I J A 
. Sevilla, 3.—El general Queipo <ie 
Llano ha inaugurado en Ecija las 
obras de los pabellones que con desti-
no a la Remonta se construirán en el 
antiguo cercado de la Misericordia, de 
qpyos terrenos hizo donacióa la viuda 
de Ariza. 
Asistieron al acto las autoridades 
y después de la bendición de los te-
rrenos, el general Queipo de Llano 
pronunció un breve discurso elogiando 
el rasgo patriótico de la donante, a la 
vez que elogiaba el comportamiento de 
las fuerzas de la Remonta el.dh 17 
d^ julio de 1936. 
présanos y 11.073 trabajadores; San-
tander, 1.469 empresarios y 2:1.521 tra-
bajadores; Teruel, 13 empresarios 3r 79 
trabajadores; Vitoria, 327 empresarios 
Detallamos el balance de los padro 
nes en Valladolid, que encierran estas 
cifras: Empresarios, 1.313; trabajado 
res, 14.737, de los ciiales son. asegurar j 
dos con un hijo 1.676, sin hijos 8.249 
y subsidiados 4.802. 
R E L A C I O N E S C U L T U R A L E S 
HISPAN O-RUM ANAS 
Bucarest, 3.—Los esfuerzos de Ru- j Leopoldo Duarte Silva, arzobi5i-
manía por la cultura española aumen-j San Pablo del Brasil, que ^a 1^ 
tan cada vez más al ainor por las cosas íio en J867 y fué Primado en ^ ¿jí 
de España, y se traduce consjantemen- x Desempíeñaha la Sede ar.xobt^ 
tt en nuevas m a n i í e s ^ d o ^ de afecto San" JPablo desde 1908, 
y -cariño- ante los triunfos y ylcí$9 
de nuenstras armas. 
La señora García Erosard, Pr0^ 
ra de idiomas de la Academia de * 
tos Estudios de Rumania, que c001̂ ' 
zó su curso en español con ^ 
alumnos, pasa ya de los 50, sigw^ | 
se muy de cerca el desarrollo ctWfj 
de la España de Franco. 
Este interés, cada vez mayo**» 
hecho que el ministro de Esr^^ 
Rumania haya abierto una bibli^^ | 
la Legación, con libros espafiolcs. ^ 
ra ûso de los iteletuales ruman '̂ 
UN E S P L E N D I D O DONATIXu 
P A R A L E C T U R A S DEL - ̂  i 
DADO ^ 
Vitorib, '3.-—" Lecturas Üel 
do" qitkré hacer público por 
de la -prensa su agradecimiento ^ ^ 
legio de Santa María, de Vitoria 
rianista) por el importante ^ ^ 
de más de 400 ejemplares .que ^ 
sámente ha ofrecido para "̂ et 
del Soldado'*. ^¿t* 
uere ef A r z o b i s p o 
5 ^ Río Janeiro.—Ha muerto & 
